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DIARIO OFICIAL
DEL
/ MINIsrrERIO DE I..¿A GUERRA
•
ALF.O~SO
ALFONSOI
lJ Mlnlltro de la OIlCml,
ANTONIO Tova
En consideración 'a 101 servidol y circunltandal del
coronel de 'Intendencia, número uno de la escala de
su clase, D. Juan Romeo y Abarca,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de
la Guerra. y de acuerdo con el Consejo de Minl.troe,
al empleo de Intendente de división, con la antiglled.d
del dla ocho del corriente mes, eh la vacante produ-
cida, por pase a situación de primera reserva, de
[), Gt'rardo Babea y Orejas.
Dado en Palacio a '!rece de .¡csto de mil novecienta.
diez y nueVe.
Vengo en disponer que- el Intendente de divisi6n
D. Gerardo Balaca y Orejas cese en el cargo de In-
tendente militar de la quinta regi6n y paso a situaciÓD
de primera reserva. por haber cumplido el dia ocho
del corriente mes, la edad que determina la ley de
veintinue\'e de junio del atlo anterior.
Dado en Palacio a trece de agosto de mlll\Ovecieatoe
diez y nueve.
ALFONSO.
'-
lJ lllaWro* la o.n..
. AJn'olfIO Tbv4ai
lJ Mililitro de II O.m.
ANTOlft,O TOVAR.
REALES DECRETOS
•• tT.OlllSO El MI.lltro de la 0IIerrt.
el MIlilitro de II O1InTl, ' AJITONIO Tova
ANTONIO Tov.u. Smidos y circllRstancias del.tontl de InlendUlCÜI
, ..- " , D fllon Romeo y AbarCIJ.
En co.nsi~rad6n.a lo~ servici", yclrcunst.nei,¡s del C""~-I' l'lac.:u ti 16 de m~Jo ~e 1858.I"ltTc~6 ell ti aervicio, como
nI de dl'ria,6n, en !l1tuaa6D de aegunda reterva, D. J~~ (.,- oluñ-"'<' lie la AA.~demia ,~e Admin.:"tr-rilln ."iUtar. d 26 de
ui\o y Anch~"I" . ''l rr"lam,nt;¡nanle1,'e el ernplro de ')1·
Vengo en concrderle, a propuesta dd~istro de la Ou~- ~bnl de '~1", y obtuv,; ". . "f, a afi,' ' ....... :.
rra, la OraD Cruz de la Orden del M&itó MIlitar desigr.a(Ja- ¡ " ···tro ~ '" :i~ "~~ro d~ 187~. A 'l~·'. -'" . '''~.
para premiar ~ciOl especiales. ' do en ttlu.".,; --. .r, a ofiCIal pnl'llCrO. cu Ultr;lll, eJl ¡I, .. r-
o.do al Plllacio. trece de a¡osto ,de mil novecientos diez %0 del ~lISmo ~o"Y en la nala del Cuerpo, ea octUbre
7 nueve. . de '1886, a comlSll/o de fUetra de squnda c1aw, ca CD~fO
ACEONSQ de 1890; • comiurio de tuerta de primera clale, en abril dc
1905, y a aubiate8dcnte de prfmna dile del Cuerpo de la-
tendencia, de nueva cnaci6n, en noviembre de 1011.
Sirvi6 de labaltifto. tri el distrito de Anta6D, '1 en la Isla de
Cuba, en difemrta datinos, m CODC'ePto de (lficial primero
~Il Ultramar (aeia aloa , un mea), , con este mismo crD¡Jleo
I!n ~dmd6n a 101 servicios 7 circuDltancias del o.. . en la PeA_JI, • el disbito de Oatida Yen la Direcci6n te-
raI de bripda D. jua" Oaida T~jo, l' ncm dd~ ele olidal pñmero de hi eseaIa ¡eneral, en el
Vengo en ooncedcrle, a PropaJIIIta dtl Mlni!ltTo d~ la Oue- distrito de C'.átIJ11a la Nueva, Intaveaci6a ¡entral militar J
m, la Ora" Cruz de la orden deJ' M~rito Militar, dtti¡Jlada IMinisterio de la Oaerra; de Comisario de ru~rl de SCjl1Inda
pI!a premiar servicios especia)cI. . da-. mel6Jtialo clalillO dtacIo. en el primcr Cuerpo de I!j&-
Dado ca Palado • trece de a¡osto de lIliJ aovedentOl diez , cito J, como lldeneator"en la Comisi6n Central elc Remonta
J aaeve. ' , . i de Artilled., ea ellaalitllto de~ militar y en otros caer-
AUQ,NSO ¡ pos J ckpaadéftdas de la primeta ~6n, y de Comisario de
a lUIdItro di la o-n. . ~de primer-. ca la misma re¡ri6n mn -'Jopa colllCddoe.
AJrromo Ton.. • De .ubbatadadc de primen (h~ coronel de lDtendeac:iQ,
. .
__o
. Vengo en. di~p)ner~\\~,'nl' ;,) de división, en
situaci"" '; pri'¡tr.' r, • r\'a,\ l' Eladio Salvat y
Bu!""'!. 'a~(." 1...... ~ n.:.. , rc~erva. por haber
n.,:;':.'" I "í.. M:I' '1e1.)tr¡e~·Í(· mes, la edad que
u":""":,,1 \ te'- ,ie \eintiaLe.c ·~~c ,.1-. del afiO pró-
)C;:7~') :laMa\Jo. ' '.
,J lildr. eD l'aJacio atl .:oc de ..:-., ,',) ~~ mil 11Ovecientol
.¡iel y nueve.
Vengo en nombrar Subsecretario del Ministerio de
la Guerra, al General de brigada D. José Cavalcanti de
Alburquerque y Padierna. Marqu~i de Cavalcanti, que
actualmente manda la segu~ hrigada de la primera
división de eabaUerla.
.Dado en Palacio a trece de .ostn dl,~ mil novecientol
diez y nueve.
PARTE OFICIAL 1
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ALFONSO
ALFONSO
ALfONSO
,jerci6 durante un corto pcrfol2o de tiempo la Direcci6n del
Centro Tknico de dicho cu~rpl) yestuvo dntinado en la In-
tendencia gen ,al milita', en 1I que desempeñó interinamente
el cargO) de Secrc:lario de la m;s,"a.
De'lde a~oslo de 1913, en c.. misi6n, y en enero de 1915, de
planti"., tjerce con aCle' to el. c.r~o de Director dd Estable-
cim'ento centrl¡ de Intendencia, y tS voc;,1 de la Junt.t de mu-
nicionamiento y m.terial de bansportn de las fuelzQs en cam-
paña.
Por servicios pre~tadns en el distrito de Aragón durante l.
última ~uerra chil, le fu~ concedido en 1876 el ~rado de
oficial 1.e
Le han sido CODcedid&s por m~ritos y servicios las conde-
coraciones siguientes:
Med;,'las dr Alfon5o XIII, de Cuba, y conmemoratiYl de
los Sitios de Za·agoza.
E... 1880, (TUZ Oe 1.- c1a~e del Mhit/) Militar con distintivo
blanc,-, por srfvicit s en la 'Comandancia gen. ral de Cuba.
En 1912 y 916, d',s cruces de 3.- clase de la misma Or-
den y di-t'I,tivo, una de ellas pensionada. .
En 1917, la misma condecorilción, con el pasador de In-
du~tria m¡-¡t;¡r.
E,. 19:9. cruz y p'aca de San He'ment~ldo.
Cue tA 45 añns y 3 m~s' s de deClivos servicios, de rilo,
44 ~ñ05 y 6 meses de Clfici 11; se baila bIen conceptuado y aU
declarado apto pan, el ¡¡scenso.
Vengo en nr mbl'1'r Inttndmte milihr de la quinJa rt¡i6n,
al 1 ten'.lente de ,:ivi-i6n D. Joaquín B,)\ i le y flguera', que
,clu"lmt'nle d. scmpdia el c,argo de sccret.. rio de li.lnten\len-
ci. Rene'al mi,il. r.
O.do en Pollacio a trece de .gosto de mil novecientos dirz
y nueve.
!t MInistro d~ l. Oa."..
ANTONIO TOVARi
-
Vrnlln en nombnr Secrrlarl,... dr la (nlendenci. sren'!r.( mi·
Iitu, .' (ntr,'dente de dIvisiÓn D. Ju.ln Rom·o y Ab uc,.
D4do en P,Il1.cio a trece de ago.to de mil novcciclltt.ll dlrz
y nurve.
El Mlnlltro ell la 0111""
ANTONiO TOVAk·
-
A prtlpue!". drl Ministro de l. Outm, de cOl'formidad coa
el dlc'~mell del COlIs,jo de Ett4do y de .cuerdo con Mi Con-
IrjO de Minhtros,
Vtn~o en drc'dar lo r.lguientr:
Articulo Ú"¡cn. ~n vi tud de lo di!'l"u"st" en elllrtfruln se-
Hny y .it'h: de la vi,,_ 1, Yde Adrni is raciÓ 1 y Contabili-
dad de l. H.cicnd.. pú19tic<, se _utoriza el lIasto correspon-
diente par. ,jo:cuciÓ ,de 'a~ obral qUl' filian por efectuar e'r
el Cl\·rtd dd O-ncral Luque, de l'ciA (Bjle Irnl. .'
Dado en Palacio a llece de .¡asto de m!~ nov~~~diez
'1 nueve. ..' r.
. • . - ". '. .' :- ALFONSO
.- .íil M';¡Ib-O dI la Ourra, .
A1n'OMIO TOVAa
Con 'a"eglo a lo.que determina el apl~do ~arto del ar-
tfcu'o cincuent~ y aoco de la Ity de A1mln"tntCl6n '1 Conta-
bilidad de la Hacienda PúbJia. a propuuta dll Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Cilnsejo de Mini~tros,
. Venllo en auto. izar ,1 precitado Ministro de la Guerra para
que adquiera de la casa Renau t Prbn. de París, ocho carros
de A5lI1t" con ,m, trall.dor.s Holchki" y dos con cailones de
treinta y siete mi fmetras, y quinilntos cartuchos por pfnr,
.ier.do carllO el. equivalente enpe!etas a qu¡"!entos treinta '1
t.es mil cu.trOC1ento~ fnnc:c:s, Importe de la dIcha compn, a
la partida de quinie.,ta'l mil pcsd04 s que para .Adquisiciones
y~rias. fl¡ura en el PI'n de Labores del Mateñal de ArtIlle-
rfa, correspondiente al mn de julio á1liruo, lituindosc el re-
faido importe ea el Archivo f.cultativo 7 MUJeO de Arti-
UaiL .
S io de Defen
Dado CIl Palado a trece de 1I00to de mO novcdartOl diez
'1 nu~ve.
El MIlilitro dI la o-rn,
e\Jn'OJflO TOYAa
Vistl l. propueü de libertad condidonal formulada por
el capitin general de la ICXta rC'¡Íón, a lAvor del corrl2endo
en la Penitencia' fa militar de MaMn, Isaac Mdc6n Outi~rrcz,
soldado del hoy undkimo regimlcuto de A'tillerf. IiRcra,
que h~ cumplido las tres cuartas partes de la conden.: Visto
lo dilpue~to en elarUculo quinto de la ley de veintioch~de di-
cierr bre de mil novecieot". dia y KÍS, dietada para la apli-
cación en el fuero de Guerra de la de veintitrés de julio de
mil novecientos catorce; de acuerdo con lo informado por d
ConHjo Supremo de Gucru y Marin., a propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de conformidad con el parecer de Mi
Consrjo de Minist" _,
Ven¡o en cnnceju al expresado corrflendo Isaac Me1c6n
Guti~r'e%, la libert"d condidon.!.
D"do en Palacio a trece de .¡osto de mil aoftdentOl diez
J nueve.
El MInistro di la O.moa,
ANTONIO Toyü
REALES ORDENES
.SUbSecretarlll
CRl1CES
Pxcmo. Sr.: Accediendo a lo lIOlIdtado por el a1f~ez de 1.
rlc..l.. d~ ((lerva de la Ouardll CIvil O. Mod ato P~rtZ Tor-
tOI', en 'a Inltand. que V: e cursÓ a este Mini'lerio con es-
crito de 1.0 drl m.s .ctual , el Rey (q. D. r) h.• tenido a bien
concrderle permuta de 1.1 ~o. CruC(1 del M~rilo MIlitar con
dl.til tivo blanco y rolo, l)ue.obtuvo por rulrs Órdent. de
14 de f, bre o de 190j v 10 de .~to de 1910 (D. O. nOme-
ro 11Q) por lIS de pw ~ra clale de iIUI orden '1 dlltfntivo..
con .rrt ¡lo a lo dl.p 'esto en c1artlculo ~ del rer'ameato de
1, mlama. .'
De rul oldtn lo dT¡O a V, !. para IU conod1Mtoto 1 de-
mAs efectos. Diol I'Wde a V. f. muchos dos. Mackt4 1:1
de ..0Il0 de 19Jr.. trO"d1 '
Sdlor Dire2lOr lCaeral de la Ouardla CM!.
--
. f!xc:mo. Sr.: Ac:c:cl2(mdo 1 10 IOlidtldo por el al(&'ez de
la escala de rnervl de Corablneroe D. Manuel Hemindu Ro-
drf¡uez, en la inltancia que V. f. C:UI"IÓ a este Ministerio con
e~ito de 29 del mn próximo puado, el Rey (q. O g.) ha
tenido a bien com:ederle permuta de la cruz de plata del M~
rito Mmtar con distÍl,tivo blanco, que obtuvo por rul orden
-de 12 d! acosto do 1912 (D. O. ném. 183), por la de prime-
ra clase de ipaJ ordca J distintivo,~ arrqto a Ió dilplld-
to en tI artfculo 30 del realamento eSe fa misma.
De real orden lo 4i¡o a V. e. pan su conocimiento f eh-
mádectoL Dios I'WcSe a V. f. r:DIICboa aAoI. Madrid 12
de .asto de 1919.
--
DESTINOS
Esc:mo. Sr.: !J Rey (q. D.I.) tia tarido a bien diIpoMr
que el comandaate de 1, flnt' na D. JlltiO RfftI'a AtienD, cae
en el CUlO de ayudante de (IJII~ del Oeacral de la pnmcra
brirad& de la tqWIda divili6a O. fariqae CanDaa J de la
COae....
De raI ordeD lo dIp a V. ~para. c:oaorfmlcato 'f cfco.
D. O.......80 14 de...de 191'
'-SeBor•••
toI ~cata.-DiO. cau*a V. E. lDDdIoI doL Madrid
13 del¡OltO tic 191'.
TOVAa
Sdor Capilú leneral de la primera rqi61L
Scilor latenaltor civil de Quara y MariJIa Y dd ~ra­
do ea Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido a bien nombrar
aJIldante de campo del Qtneral de la primtrl brigada de lo-
Inteña de la dkima divisiÓn D. Salultiano Cepa y Oarda,
.. comandante de dicha Arma D. Agustfa Cremades Suñol,
que tiene actualmente su destino en el re¡imiento de Infante..
rla de la Constitución n6m. 29.
De real orden.lo di¡o a V. e. para ID coMdmiento y efec-
tos conaí¡uientes. Dios parde a V. E. muchos doL Ma-
drid 13 de agosto de 1919.
TOVAa
Sdora C.pitanes generales de la quinta J sexta re¡ioaes.
Sdor Interventor civil de Querra '1 Marina y del Protutorado
ea Marruecos.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Acctdiendo alo solicitado por tl Inspector
mtdico de primera claK, en situación de primera reserva, don
Antonio Barea Lorente, el Rey (q. D. l.) ha tenido a bien auto-
rizarle para que traslade su residencia desde Barcdona a esta
Corte.
De real orden lo di¡o aV. E. para IU cOllocimicnto y. de-
lUÚ efectos. Dios iUUde a V. E. muchOl aIIOt. Madnd 13
de ¡¡osto de 1919.
]'OVAa
Sellor Capítia eeueral de la cuarta re¡ión.
Sellor Capltia leatJ'l! de la primera rraion e Interventor civil
de Querra y MariDa Ydd Protectorado ea Marruecos.
.. '
SICdI. di 1111IIIII1 .
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arre¡lo al articule te¡Undo de
la real orden circular de 8 de julio 61tlmo (D. O. núm. 152),
el Rey (q. O. ¡.) se ha servido disponer se anuncie el con·
curso de dOI vacantes de lueces permantntte de can... que
correspondienl1o a coroneles del arma de Infanterla exllten,
en la tercera y octava te2!onelj los uplrantes a ell.. promo-
verAn IUI Inlundal en ef plazo de veinte dial, • contar de la
fecha de ,la publicación de tita real orden, 1.. que lefAn cur-
udu por el Jefe de quien dependal'\ directamente I la. Auto-
ridades ludidalu de Iu citada rqionCl.
De real orden lo dIlO I V.I!. para 11I coaodmitato J de-
IIIÚ efedOl. DiOl IUltdc a V. E. lDUdtoe dOl. MiIdrtcI
13 dUlosto de 191Q.
Tav.. I
SUP&RNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capit.tn
de Infantería, con destino en las Fuerzas de policía
indígena de Laradle; D. Rafael Aftino lharbe. el Rey
(q. D. g.) se ha -semclo concederle el pase.a supernu-
merario sin sueldo con residencia en Sevilla. en las
condiciones que «termina el real decreto de z de
.qosto de 18&9 (C. L. dlll. 362)} quedaDdA lid..
aipto para todos lo,~ a la Caplta~ general de
Ja .egunda región. : . . •
De real orden lo clilD a V. E. para la CIODOCiaaieato
'1 demú efecto.. Dios pa~ a V. E. muc:bl» dos.
Madrid la de qoao de 1919;
TcwAa
Sdor Comaud.ate~ • L'arame.
;Se6ores Capitú ¡eueral ele la sepDda rqi6D e la-
terYentor clYiJ de .Gu,erra Y Marina '1 del Protecto-
rado ea Marruecot, .
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
,Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que V. E-. Cursó
a este Ministerio en 10 del mea pr6ximo pasado,
promo~da. por D.· Emilia Chincb6n Valladar, en
súplica de que a su hijo D. Jo~ Naneti Chinch6n se
le destine al ser promovido al empleo de aYérez al
regimiento LanceTos de Fa¡;nesio, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petición de la recurrente.
por oponerse a ello las prescripciones del real de-
creto de 30 de mayo de 1917 (C. L. núm. 99).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto.. Dios guarde a V. E. mucbot atlo•.
Madrid IZ de agosto de 1919'-
ToYA..
Seftor Capitán ge~ral de la Kptima re¡i6n.
R.ESERVA
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que V. El. cursó a
este Ministerio en 19 de diciembre último, promovida
por el teniente coronel de Caballería (E. R.) dOD
José Hurguete Burguete. en IOlIcitud de que se le
conceda el pase a situación de reserva con los bene·
ficios que determina el apartado e), pirrafo segundo
de la base 8.. de la ley de '9 de junio de 191 S
(C. L. ntím. 169). el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina. se ha servido acceder a la petición del in·
teresado, el que pasari a dicha .ituación con el em·
pleo de coronel, antigüedad de 13 de enero 61tlmo
y haber inensual de 7So pesetas, que perclbl" por el
tercer regimiento de relerva del Arma expresada,
al que quedará afecto por fijar IU residencia en Va-
lencia; debiendo ha~rsele por el citado regimiento
la liquIdación de 1.. cantidades que hay. percibido
en el empleo de teniente coronel delde 11 reviata de
febrero en que debe empeza~ a cobrar el de coronel.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectol. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 12 de afosto de 1919.
Tona
S~l\or Capi~n general de la tercera re¡fón. .
Se60re. Presidente del Conlejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en MarruecoI.
SUELDQS, .HABERES Y GRATIEICA:CIONBS
Cimdv. Exano. Sr.: El- Rey (q. D. g.) se ha
-servido conceder a los jefes y oficiales del Arma de
Caballería incluidos en la siguiente relación. que em-
pieza coo el comandaate D. Ric:anla Garda Den!-
tez '1 termina COIl el capiUII (E. R.) D. Jc* S~­
cbez Oliva, la Jl'ltificadÓD ~ soo pesetas anuales,
por un quinquenio, ODIDO comprendidoe eu el apartado'
b) de la base 11.- de la ky de 29 de junio de J\gl~
(C. L. nw... 169); ckbieocID empezar a P.ercibirla des-
de l.. de -eptiembre próximo.
De raI ordtn lo clip a V. tE. para ID conocimieJaco
1 deaaú efectoe. Dio. guarde a V. tE. muchos aGo••
Madrid I 2 de a¡osfo de r 919.
seaor.·.•
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Rel«i6" tI- $6 &lt.
Comandante, D. Ricardo Garda Benítez, delegado de
la Cria Caballar de Jaén.
Capitán, D. José L6pez de Letona y Moral, del regi-
miento Lanceros del Principe.
Otro, D. Joaqufn Rodriguez y Poooe de Le6n. del Es-
tado Mayor Central. .
Capitán (oE. R.), D. José sánchez Oliva, del primer
regimiento de reserva.
Madrid 12 agosto. d4; 1919·-.Tovar.
•••
SlCd6a dell,aln
XXAMENES
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo que determinan 101 artIcu-
los 38 al 43 y 63 del reglamento del Personal del Material de
Ingenieros, aprobado por real dccnto de 1.0 de marzo de 1905
(C L. núm. 46), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
qlle el suboficial de la Comandancia dc Ingenieros de esa
plaza D. Carlos Ballesteros Sacó, sufra examen de ingreso
para auxiliar de oficinas del expresado Material el dia 18 del
mes actual en la citada Comandancia de Ingenieros, ante un
_ tribunal formado un por jefe y dos Qficiales de In¡enieros que
designarA el in¡eniero comandante de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mis efectos. Dios ~de a V. E. muchos aftoso Madrid
13 de &¡osto de 1919.
Seftor Comaadante general de Larache.
MATERIAL DE INGENIEROS
·Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de alojamiento
provisional de una compatUa de tropu de Intendencia
de la Comandancia de la lexta regi6n, en el cuartel
de la Aduana de Ordulia, que V. E. cursó a e.te Mi-
nisterio COn eacrito de 7 de julio pr6ximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobado y di...
poner que le ejecuten.,or ge.ti6n directa la. obral;
debiendo tener en· cutnta 1.. ob.ervaciooes hechas
por el Comandante general de In¡enieros en .u in-
forme de 18 de junio último, y que .u prelupuesto
de 9.350 petet...ea cargo a 101 fondo. dotacl6n de
los «Servicio. de Ingeniero...
De real orden lo digo a V. ·E. para .u conocimiento
y dem'. efectO.. Dloc guarde a V. .E. muchos aftoso
Madrid 12 de agosto de 19 r9.
TOVAa:
Seftor Capi~n general de la sexta regi6n.
Sellor Interventor dvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarrueCos.
--
.éiralLar. Excmo. Sr.: En vista del eKrito que
el Capit;in. general de la .primera regi6n dirigió a
este Ministerio interesando se dicte W1& disposición.
de .car~cter general que legalice el actual r~gimen de
trabajo y precio de los jornales en las obras que eje-
cutan las Comandancias de Ingenieros; teniendo en
cuenta lo preceptuado en el real decreto de la "re-
•idencia del Contejo de Ministros de 15 de marzo del
corriente afta (O""etJJ de M«l,id núm. 75), en el
que se fija la jornada mbima de ocho horas para
los oficios del ramo de construcción en toda Espalla,
y lo dispuesto en la real orden del Miaisterio de Go-
bernaci6n de 22 de dicho mes (QMet. de M«lrid
Dilmero 112), que establecle qu~ a partir del dia 23 del
mismo, empezuen a regir los aamentos de una pe:
teta en los jornales superiores a dos P.esetas, y de
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0,50 en los' inferiores a la referida cantidad, para .~
didlos obreros, ast como la jornada de ocho horu •
que establece el mencionado real decreto, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien autorizar a las Coman-
dancias de Ingenieros para que efecttien la revisi6n
de precios e introduzcan el consiguiente aumento
de coste en los proyectos de obras que en la actua-
lidad se esu\lt ejecutando por cxmtrata. y en los tle aq~
nas que ya han sido subastadas, asi como en las que se
ejecuten por gestión directa; debiendo modificarse
igualmente en este tentido los proyectos ya aprobados
en los que no te haya tenido en cuenta las circumtancias
expresadas, a fin de que la aplicaci6n del aumento
de los jornales que la referida real orden implica
pueda ser hecba efectiva con el de los presupuestos-
de las obras, cuyos incrementos de precio deberán
ajustarse a las prescriPFiones de la mencionada sobe-
rana disposici6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atiOl.
Mads"id 12 de agosto de 1919.
Tova
Seflor.•.
---
SUPERNUMERARIOS
·Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el eI-
. pitán de Ingenieros, con destino en el cuarto regi-
miento de Zapadores Minadores, D. .Eugenio Calde-
r6n Montero Rios. el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase a supernumerario sin sueldo, en
las condiciones que determina el real decreto de 2
de agosto de 1889 (C. L. núm. 362); quedando
adscripto a la Capitanla general de eea regi6n. .
De real orden lo digo a V. .E. para .u conocimiento
y dem', efecto.. Dioe ¡uarde a V. E. mucho. atia•.
Madrid u ~ agosto de 1919.
TOVAa
Sdor CaplUo gener.l • la cuarta regi6n.
Serior Interventor civil de Guerra y Mariaa 1 efe!
Protectorado en Marrueco,.·
~.--- "I•••I" ------
SICcIa de JDstltll , ISlam ...erala
DESTINOS
Excmo. Sr. = El Rey (q. D. g.) te ha eervido
disponer que el'teniente auditor de eegunda D. Gon~
talo Zarrauz Mariana, con de.tino en la Auditorla de
la tercera regi6n, y el de tercera D. Isidoro Pe-
tlasco Campassol, de la FiscaHa de la misma regi6n,
.in dejar de pertenecer a tuS destino. de plantilla,
paten a preetar servicio a la. Fiacal1as de la tercera
1 cuarta regiones, respectivamente. . . . .
De ~ orden lo digo a V. E. para 10 conoCImiento
1 demú efectol.. Dios guarde a V. tE. muchos aAos.
Madrid 12 de agosto de 1919.
Tova
Seftord capitanes generales de la tercera y cuarta
regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---
INlIrILJtS
Excmo. Sr.: .En vista del expediente lastruido en
esa región a instancia del toldado de lofanterfa, li-
o. O..... 180 l. de lIIJIfO de 191' .
cenaado por inl1ti.l, Jesl1s Quiroga Ferúndez, en jus-
tificaci6n del derecho que pudiera tener a ingreso en
el Cuerpo de Inválidos. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita j
cesando en el percibo de hab~es y expidiéndosele
la licencia absoluta.
De real orden lo digo a V. ·E. para su conocimiento
y demás efectoS. Dios guarde a V..E. muchos aoos.
Madrid 1 2 de a2'05to de 1919.
TOVd
Sefl.or Capitán g~ral de la ~ptima región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos e Interventor ch'il de Guerra y Marina
,. del Protectorado en ·Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Ci,cultv. .Exano. Sr.; .El Rey (q. D. g.j, de acuer-
do con lo propuesto· por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado
. conceder a 106 jefes y oficiales del Ejército y Armada.
retirados, comprendidos en la siguiente relación, que
da principio con D. Manuel Tapiar Contreras y ter-
mina con D. Andrés Pateiro Castineiras, las pea-
siODeS en las condecoraciones de la referida Ordelt
que se expresan, con la antigüedad que a cada uno
se sellala. como comprendidos en la real orden de. 4
de febrero último (C. L. núm.. 58).
De real orden lo digo a V. E. para su conodmieato
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAoI.
~adrid 11 de agosto de 1919.
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7." Segovia.
.... Madrid
2." Tarifa (Cidiz).
.... Madrid.
7." Valladolid.
8." Visto (Pontevedr.).
3." Mula (Múrcia).
4." Barttlona.
7." Valladolid.
2." San Fernando (Cidil).
1." ~Ica" de Henares (Madrid).
1." Le2an~ (Madrid).
.... Madrid.
7." Valladolid. _
Balearu Palma. •
l." Alcwr de San JUID (Ciu- t
dad Real). I
.... Madrid.
7." Valladolid.
4." Barcelona. It
.... Madrid.
4." Barcelona.
.... Madriá.
.... Badajoz.
In l." Navahermosa (Toltdo).
loaleares Palma.
l." Madrid.
2." Onnad•.
2." Ecija (SeVIlla).
6." Vitoria (AlaVl).
Bdearrs Palma.
2.· M"a~a.
.... Madnd.
4." Barcelona.
Baleares Palma.
l." Madrid.
2." Stvilla.
8.- Lugo.
2" Córdoba.
7." Scgovia.
2." Sevil1a.
2." Edja (Sevilla).
l." Madrid.
8." Corufta.
Baleares Palma.
5." Zara¡oza.
60011 julio 1918•.
Allo IIP__
189~
1897
1891
1891
189~
1893)
1893
ISQ,3
18~~118~
1893
1893
1894
1894
18~
1894
18Y4
1894
lb94
1894
1894
18~
18~
1895
l89i
1895
1895
1895
1896
ANnOOI!DAD
9 julio.....
6 dicbre •..
15 abril .....
23 octubre •.
26 julio .
20 enero .
24 idem ..
7 junio...•
11 julio ..
28 agosto .
11 novbre .
I dicbre ..
7 febrero.
27 marzo ..
19 .bril. •...
4 junio.....
141idem .•..
16 julio •...•
6 Iagosto ...
231°clubre .
31 dicbrc •..
26,marzo .
7 abril ..
22jnnio .
30 lulio ...•.
31alZosto ...
5,sepbre .•.
4.octubre .•
5Ienero .• ; .
13 agosto... 1881
25 enero. • •. 1883
16 IIbril... .. 1883
16 junio 1883
30 abril. 1886
10 scpbre. .• 1886
28 idrm ••.. 1886
9 octubre.. 1887
25 abril..... 1888
9 julio ..... 1888
31 dicbre.... 1888
21 febrero.. 1889
7 julio..... 1859
15 novbre... 188~
6 enero ... , 1890
28 mayo. . . 1890
Día I MtlI
....
CoedecoradoneJI I I II-::.f 11'ec:" del cobro
RAs"
NO"'R!S
• Eduardo l.abaie LeoDé ...•.........
• Juan Abril CaDO .•.•.•......•..•..•
• Pascual Andrcu yate .
• Juan Lan San Juu ••...............
• l:duardo Eiras Puig .
• Pondano fmari ferriDdez ...•..... ')cruz
• Juall. Anscdc Lópcz. • •• " ..
• Jo~ Aparicio del Cerro .
• Mariano Sancho Cañiellas . . . . . . . .. .
• IUln Ripon Marroi¡ .
• Jb* Martfn Clstillo •••.• .
• AnRel Baldomcro Custodio .•.......
• Prdro SanJGR y SanJ~ .
• Mi¡ud Escalé Y BaurcU • .
• Emilio Sauz Dunicar .
• Deograc:ias Expósito Expósito ....••
• Benito Oonúlcz Rodri¡ua Martincz ..
• MatW Pbcz RodJIrucz •.. • . . .... .
• Joaquln Surasi Sobrcvida ..•....•
• t.laaio Monedero 0a1I0 • . . . •• .
• José Castedo TOlle .
• Juan fcrúndcz Quiroga •..••...•..•
• Antonio A1l1W1sa Ouda ....•.......
• ~ftriaDo Moreno Minio. • . .. . ....•
• Antonio Varps Osuna. •. . . • • . •.. .
• justo 1¡lesiaI Taboada .........•...
• Tomis Lópcoz de Sola.. .. .. . . . .. .
I • Jerónimo Stiz de la Osa "
, •~ AIIucva Martfa ,
.D. Manuel Tapia Coatreras. • • •. . •••..
I • Dimaso Aaplo Clmpos.•....•.•.•.
• André OaIlurt Albaccte •••••..••..•
• Evaristo Carbayo fcrrcro ..•.•...••.•
• Antonio Caató Abed .
• Trodoro Uaadens Pastor•..•••..•••
• Antonio Valdrttl Cenantes ••••••.••
• Silverie Molo tas.rte ..
• jo~ Muiloz-Maleoa Ro4rf2ucz .••..•.
• Maund Ramos-lzquicrdo Castailcda .,
• Victoriano Campot 06man ••.....••
• Ciadido Ufcr Santamarfll••••.•.•....
• Oaspar Hid. Domfn¡ucz •.•.•.•..
• Vi=entc fcrniDdn Ruíz ••. , .• • ...
• Rafael Barbarfo Brondo. . ...•...•.•
• julio Ulivares Penavi •....•....••..,
lIItaacIÓlI!8pI-"'-O.-pol
IDflllterfa •••. •• Comandante.•••
Idcm •••.•.•••• Otro ~•••
Iclem ••••..•.•. Otro .. : .••••.••
Iclem • • • • • •• • •• Coronel .•••••.
CabaUerfa •. •. •• CapltAn ••.••.•.
Infantufa ••.•• T. coronel .•... ,
Idem ••• • • • • • .• CapltAn •••••••.
ldan .•••.••••• Comandante .• o •
Idem ••••••.•• Otro ••••••.•. ;
Armada .•.••.•• T. c:o" Arl...... :
Iofanterfa •• .•. Comandante .•..
Iclem • • • • • • • . •• Capitin •••.•••.
Idan T. c:oronel. '" ..
Idan •••'. • • •. • Otro •. o •••••••
E. M. del Ej&cito Coronel •..•••.
Idfaoterfa. ...... Comandante o.,
Ia¡alierOl •••.• Coronel.. o •••••
laflllterla. . • • • •• T. coronel ••. o .
Idan •••• • • • • •. CapIUn' •••• o o •
Caballerfa . • . . •. Coronel.•.. '•...
IDfaoterfa .. . • .. Otro •••••..••.
Idan ..... " .. Comandante ,
Idem ..•••..• o. CapiUn )Retirado.•.••
fdan ..•..•... Comandante •• o •
Inllcnierol ••••• T,'coronel •..•
Infantufa •••• o CornllldaDte ..•
IdIIII . • • • . . . . •. Otrn •.• .•.....
Al1DIda•••..••• Teniente navio
Infanterfa. • • • . •• Comandante •.•
Idem .••.... ... tro ••••.•• o o·
Idem ••••.••.•• T. coronel ••.•.·
Idm • •• •• . • . •• Capitán ..••.•.
Idm T. coronel .
Idem • • . • • • .• • Capitán •••••..• ••
Idan T. cnronel ..
Caballerfa •.. Capitán.. • ..
Inf.nterfa.. • • ••. Comandante. .•
Iddb ••••• o' o •• Otro .•.••....
Idan •• o • • • • • •• Capitán ...•. o •
Idem ••••••• • .• Comandante•.• o
CabeJlerfa ...••• Capitin ......••
Infantena •••• o. Coronel ••.••.•
Ouardia Civil .. T. coronel ••..
Infantena •••.•• Otro •••••••..•
Idan Otro........ .,
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t •• •• Comandante .••. ~ D. Beaito Alonso Saúa............... 19 marzo ••. 1896 8.· Orease.
..... Otro •••••••••• • Eduardo Soto MalqeJada ........... 9 abril.. ... 18~ 7.· Valladol
·.... Comandaftte •.• • Vito Beato Dete-do • . • •.. • .. ... oo . 17 idem .... 1896 4.· La aarr
·... , T. c:orond ••.... • Josi fem!nda Lamlo••.....•...•.. 27 octubre •• 1896 ... Alcal' di
..... Comandante ••. • Julitn OuiJléD Súcbéz •.•••.•..•...• 21 dicbre ... 1896 3.· Murcia.
l •• ~ Otro •••• "; ••••. • AntoDio Mutides Mcrclo ....•....•. 19feaero •••. 1897 . 3.· . Valencia
..... Otro ........... • J~ BardóD Bard6a • . • • . . .• • •••••. 28 febrero •. 1Jl'/7 3.. Murcia.
l •••• <;apltju........
• RolDÚI L6pez Mora ......••.•....•• 9 marzo ... 1897 1.~ Madrid.
..... Comandante••.• • J- CoatrerlS fauández .......•••. 24 idem .... 1897 3.· Almerfa.
..... Otro oO' •••••••• • fnacisco l.aDU Palado .....•...•.• 23 abril ..... 1897 4.· Barcdo~
, .... T.(orond•••.••
• BalbinClasco HmWJdcz ; ......... 30 julio .•.•• 1897 5.· Guadall
, .... Otro •••••••••• • Felnan Calderón MQñioo ......... 12 agosto •.. 1897 3.· Cartarel
..... Capltjn........ • auillermo Blinco Iglesias •..•....... 6 sepbre .. 1897 8.· Barco de
Otro •• : ••••.•
se).
~ ....
• Eugenio FrcchosoR~cz •.....•. 8 idem .... 189 6.· ClsnerolIil .•• Comandante .••• • Emilio Puchada Crfstofol ..... , ...•. 30 idem •••. 189 6.· Ezcaray
..... <;apltAn ••••••• • lsabelo S4ncbu Cuerda.. . .....•... 11 novbre••. 189 2.· Sevilla.
..... Comandante ••. . • Scbastib Bujosa Vidal ...... oo ..... 2ó sepbre ••• :~ 4.· Barcelo~, .... T.corond•••••• • Fernando Halcón Villub.••..•..•. ' 1 enero .... 1 2.· Sevilla.
~ .... Capit6a •••.•••• • J~ Pata Lorenzo... . . . ... . ....... 16 i.1em...• 189f 7.· Hinojos:
· .••• Comandante... • {oaqufn Ouimeri Sancho. . . . • . • .•..• 4 febrero.. 1~ mana3,· V.lenci.
..... Otro.......... • síd~o Si~ ÜDaccro ........~.. .. 18 ma~zo ... já9f . 2.· Ronda (
..... CapIÜD........ )Retfrado...... Manano RinMoral ................. Cruz....... 1 abnl.... 18W !lOO 1 julio 1918 • 6.· Bur¡os.
..••• Comandante... • Federico Escobar OonúJez...... .•. 19 idem..... 18 3.· CarllJel
..... Caplda........ .. jacinto Pascual ArrIl\Z. .. .......... 3 idem..... 189- 1.. Madrad.
..... T. coroad •. ¡... • * PaMa Lobo: ............. :': .. 30 ídem..... 189 3.· V.lencú
riI'" Caplda........ • A!1tonio Fcner Mqroo •.. ,......... 7 julio..... 1891 5.· ZaragOZl
... Otro........... • V!c~nt~ BlcsaMo~ ..... 'oo....... 6 qosto.oo l~ " 2,- Sevilla.
..... CoDWldaDte ... • VISltaa6a Mañoz UJlo oo........... 18 sepbre... 1sil. 6.· Plmplol
1.... Otro.. ....... • EustlC\uio Redondo Bc:r¡d ...... .... 2 ocbre-.... 18 2.- Sevilla.
..... T. corood. .. • .. • Euremo Oonúlcz ValJc.. . . . .. . • .. . . Z7 idem .... l~ 6.· logroñc
.•••• Comandante... • Ferm(n MoriD Vallejo:......... • .. 27 novbte ... 1 6.· San Sebl
.•••. CaPlda.~..... • Tablas Mdcnclro Campo............ 28 dicbre ... I~~ 6,· Palenci4
..•.. Comand c... • fnncisco Ooodlez Pueda. ... .... 10 enero.:.. 18 1.. Toledo.
..... CaptUn........ • F~lix Mediavilla Nogales ..... oo.. .. 12 febrero .. l~ .,. Barcelo~
oo ... T. corond...... • Juan RAba¡o Montilla: .......... oo. 27 marzo.... 1 4.· Idem.
..... CapIÜD,....... • Ftlix Aixi A(ucrrioo ...... " ..... . 2 abril..... 1899 4.· Id(m.
lO ... Otro .......... • Aodr& Morin PaI6G... oo........... • 13 junio .... 1899 l.· Bad.joz,
oo ... COmandute.... • Pedro F.rjardo Blnco ... • ....... oo 14 ¡llIio.. ... 1899 0.. Vitoria (
, .••• Otro........... • Lcondo Ord6ñtz Oarda............ 26 Idem..... 1899 1.. Madrid.
oo ••• Capitju........ • AiUstia Mutfan AI~ ............ , 2l novbre... 1899 Baleare. PalmL
,no o. Otro o o o. o • o • , • • f".~KO V..... 9- o o ••••• o o o ..J "d••m. o o • o 1899 8.· Oviedo.
, •••• Comandante... • Jerólllmo Enaua Cuaaño ....•••.••• 2 enero ...• 1900 7.· Valladol
.... Corond... ... • Aoastuío Outiánz (t.tiérrez... .... 7 ídem .... 1900 6.- Burros.
oo ... Caplttn........ • Lconcio Rectrado Pfra . •.. .. .. •.. .. , 16 idem .... 1900 \ 5.· Zar30&,.! •• Co~te.... • }.atoDlo FerDAndcz L6pc1............. 9 febrero •• 1900 8,- Mo ort
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W .~~IIIterfa .••••. CapitiD........ D. Epifanio Seco Oatiara ..•••...••.. 16 febrero... 190( 6.- Reinosa (Santallder).
.~ •••••.•••• Otro.. .•••••••• » JUln VeJuco QrdIaaa............... 8 marzo ••. 1900 7.- VaU.deUd.ff~m Otro • Manuel Mufa Magdalena...... •.... 9 abril·; 1900 3.- Valencia.
@.aballerfa •.•• Comandante... » Sixto Taroba Rubio.............. . 3 mayo ••.. 1900 6.- Logroi\o.
C'!iJurtcrla CApiUn........ » J<* Vildla Pupiti................. 20 idem •... 1900 6.- Pamplona (Navarn).
lIi'ltm •• • . . . .• . Otro.......... .» Melquiades Aranjudo Arroyo •.•. . . • 30 idem ., .. 1900 6.- San ~eblSti4n (Ouipúzcoa).~ Otro.......... » J<* Bond A¡ustha...... 9 junio 1900 Baleares Palma.~nnada •....... Cor. Inf.- Marina » tuis Cardid Morcil1o •..•.....•... , 15 idem •... 1900 2.- San Fernando (CAdiz).
&í!!futcria Comandante... » JoH Nieto Tejera.................. 27 idem 1900 1.- Toledo.
LITiJem ••••• .-••• T. cor:onel...... » l'edro Tram6n Ampostl............. . 7 julio..... 1900 6.- Vitoria (Alava).
Cabellcrfa •.... , COmandaJlte.... » Juan Matre Baud.................. 17 agosto... IC}()() Baleares Palma.
Idem ••.••••. CapiUn........ • Andr& ROJÓn Olmes .. 19 dícbre. 1900 1.- VaUadolid.
Infanterfa Otro.......... » Juliú Martlnez Oarda 21 (dem.~... 1900 2.- Málaga.
Idem •••••....• Otro.. •.••.• » Anutasio Ofez Mutfn •.....•....•.. 29 octubre .. 1900 6.- San Sebasti4n (Ouipúzcoa).
ldem ......... Otro ..... :.... » Pedro Montoro RecloDdo... ........ 21 enero.... 1901 1.- Madrid.
Idan •.•......• COmandaDte ••. • Donato Melero Ooazilez............ 15 febrero .. 1901 1.- Badajoz.
ldan ...•......• Otro...... . . • . » faustino Rodrlguez OoDdlez • •.. • 26 idem •••• 1901 6.- San ~lbastián (Oulpúzcoa).
ldem ..•.•••. CapitAn........ • Prudencio Becerrit Marcoe •••••• ~... 8 abnl •••.. 1901 2.- Milaga.
Cabillcrfa. o. oo. COmandaDte.... » Gabriel Moreno Nans.............. 19 ídem..... 19QI 2.- Jeréz (CAdiz).
lafanterla ••• o•. Otro •••• o..... » Vicente SanaOesa Púa ..•..••..... , 4 mayo .••. 1901 5.- Zaragoza.
ldem... ooooo•••• CapltiD........ » Inocencia Oómez Orduila..... . 28 idem..... 1901 2.- Málaga.
Idan Otro '. Maurido LóptZ Martfa..... 10 junio.... 1901 4,- Barcelona.
ldan •...••...• ComandaDte ••. • J~ Sláru fcrdDdez ••..•.•....... 21 ídem 1901 8.- Bttanzos (Corui\a).
CabaIIerfao ••••• CapitiD •••••.•• R tind J » tuis Coca felipe l",,___ 29 idem 1901 ()OO 1 I'ulio 1918 7.- Medi~a del Campo (Valla-
e o • . • .• ~ •••..•. ~ ) . dohd).
Infanterfa T. coronel...... » Luis Ochoa Madruo 27 agosto .. 1901 1.· Madrid.
Idan Comandante.... • Ramón o.ma Reyes.... 12 scpbre .. 1901 1.- Idem.
ldem ••••••••. Capilú........ » Ju1Wi fnncisco Mú'quez............ 15 n~bre .... 1901 •.: Barcelona.
Ideal Otro • CuseblO S6Dcbez fernúdez llldlbre... 1901 5. Zaragoza.
Caballerfa Otro.. » Cindido López l.ópa.............. 18 enero... 1 5.- Idem.
Ouardia CivO Otro.......... » Lino Ruiz de la Rosa 8 idem 1 l.l! Madrid.
InJuterfa o' Otro • Antonio Sanz Masaaa 1 junio.... ]. 3.- Valencia.
ldaa Comandante.... » Jo~ fibrqulTarp................ 19 ídem .... 1 4.- Barcelona.
au.eua Civil •.• CapitAn........ » Manuel S4nchez-Corté Rniz........ 20 idelR •.•. 1902 1.- Madrid.
Infantcrfa o.. Otro........... » Justo Rin fontsere o.... 30 ideal 1902 Baleares PalmL
1*nI Comandante.... • Vicente Outima Mu60z... 13 julio 1902 6." Vitoria (A1ava).
Idcm. o •••••• Otro.......... » Joaqnfn Vidal Crist6bal .••.••••.•.•• 4 enero .••. 1903 6.- San Sebasti'n (Ouipúzcoa).
ICRm .••• 9 ••••• Capilú ••• o.... •Manuel Carda 00nD1ez .•.......... 9 sepbre... 1903 8.- Mondoi\edo (Lugo).
CabaIIafa ...... Otro..... .... • federico Pablos Oondlez........... 19 idem .... 1903 1.- Madrid.
Infanterfa ••• ••• COllW1daate •• o ; • » Silnstre Súcbez to.te. . . . . . . . . . . . . 20 idem •.•. 1903 7.- acerCll.
Idem • o •••••••• T. coroneL..... • » QuinUn Barroso Alvarado. . •• • • . • . . . 27 idem •..• 1903 7.- Plasencia (aceres).
Cablllcrla • •• ••. Otro ••••.•• o • • • Carlos Madridano Herrera ., • • . . . . • • TI ocbre. . . 1903 3.- Alicante.
OuardU Civll. •• CapitiD........ » Jcm flon A1mela.................. 2 novbre ., 1900 3.- Vera (Almerla).
Infanterfa •••••• Otro ••••••.••• » Enrique Hcrnindez Urbón . ... .•.•.. 13 agosto ... 1903 ",.. SCllovia.
ldem •••.• oo. o. Comandallte ••• » Fernando Rojo TeYa!'. o....... •••.• 18 idem.••.• 1Q03 3.- Valencia.
Idan T. coronel... • • TolDÚ Moles fmer..... . 6 idem 1902 1.- Madrid.
CanbinerOl CapitAn....... » Cristóbal Navarro lasa.. 16 idem !~I 3.- Valencia.
ArtUlafa o..... T. coronel...... » Amalio Pir6 Córdoba..... .••••..•• 14 novbre 1w~ 1.- Madrid.
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lataterIa •••••• P. coronel ••••.• D. Rafad~ Ooadlu . . •• ... . .... ' 15 novbre... 1~ Baleares Palma.
CabIIIerla ••.••• CollllliclaJlte••.. • Ocrardo urpby TriYa•.• , , , , •... , 11 febrero .. 1903 3." MurciL
la.............. Capit6a ........ • Antoaio RocIrf¡aa L6pcz •. , . , .. , .. 15 idem ... 1903 8.' ~onfortede Lemus (LUlO).
ldeal •••••••••• r. coroael •••.• • Ludo Rila·SaDc:bo••••••••••• , ••••• 5 abril ..... 1003 )." Madrid,
Ideal ........... Otro ••••••.••. • rrancilco M=Saara • , .. , , ..... 21 julio..... 1903 Baleares Palma.
lclcm •••••••••• C.pl........... • Basilio~ mi_pez ........ , . , 5 novbre.•. 1903 t." Madrid.
IdcID ••••••••• <::oIDaDcs:.te••••
• Eu~miD~~.~.~i~~.~~.~ 16 febrero .• 1904 2." umz (<:Adiz).
aU'dIa CivU•• ~i..a••••.••• • Saatia¡o Raíz .......... : ..••.•..••• 9 ¡"'nlo.... 1904 O," Palencia.
lafalltcrfa • , •• • T.coroad ••••. • Praacilc:o Javier Monrua y Maozaaos 25 ldem •... 1904 Baleares Palma.
Clurdia Civil. •• Otro •••••••••. •~ PemAada Vera ••••••.•. , .. , . 8 julio..... 1904 3." Murcia,
~ ....:. Capit6Jl ••••••• .J =06ma ............... 23 liostO ••. 1904 3." Carta¡ena (Murcia).
c..bIacrOl •••• Otro•.••••.•••. • Antonio Irgo. Oatifrrn .......... 16 tepbrc ••• 1904 6." San 5cbllti'n (Ouipdzcoa).[)aardia Civil ••• Otro............ • =n MartiIIez PerúDdez ....•.... 22 idem.••.. 1904 8," Gijón (Oviedo~.
IdIm •••••••••• Otro ••••.• •• • Alcolado RomAa •••.•••••..• 1 mano .. 1904 6." P-mplona (Navarra).
lDIIDteia •••••• Otro ••••••.• • Scblsti'n Oruc Siez. .. • • •• .. ...... 1 dicbre .•. :~ 7." <:Aceres.ldc.m •••••••••• r. coroael ," . • Gabriel Tcnadaa~cr ........... 29 idem..... O." San Sebastián (OUif,dzCOI).
14S1111 •••••••••• Ca~••••.•.• • Dcsidcrio Benito Ba&Uo ............ 29 enero .•• I~ 0.- S..toi\a (Saatandcr •
~ ....... <:Oroad ••••••• • IIIIlC Merlo Abed .................. 21 fcbrero •. DO! l.- Madrid.
laflmtcrla. •••••. Coma_te ••. • ~ontiDa Oarrido .••... , ,., ~: mano ••• :~ 8.- Santiago (Corui\a).1............ Otro. 11 ......... • Oftate Soria .. .. • ... . ... idem .... 3." Hcllln (Albacete).
Id_ •••.•••••• T. COI'OIld •••' •• • Diodoro Mateo Saajuú..... ' ...... 24 idem..•. :~ 6,- Bilbao (Vizcaya).ldall.. •••••••••• Otro ••••••• tI' ~etlrado..•.. ·Pedro=~ ................ 6 abril .••• 6," . Idem.ldaD ••••• t' .,. Otro ••••. _,_ II •~ ()rDIt ••••••••••••.•••~....... 16 Idem .... 1905) 600 I julio 1918 .( ti," Rentena (Gulpdzcoa).
CarIbIaeroI •••• Otro ••• ti ••••• • Vicc:ntc Cabo Rodrftaez .. .. . lO .... 13 novbre .•. 1 3.- Almer(a.
lIIflateda •••••• ~t6a.•.•••••• • M1aucl MoMao AIcaru ............ 9 idem..... 1 3.- Orihuda (Murcia).
l*m •••••••••• COÍllllldlllte •. • Ed~ua O1.U..¡' ....... .... .. 7 idem..... I 3.- Alicante.
0urdIa OvIl... T. coroael •.••. • JDID '::tez Mcn~D •.•........ 26 octubre .• I . .6" Palencia.
1.............. Otro. ••••••••• • AntoelDO na Rodrico· •• " ... , .'. 24 m.JO .... I l.- Madrid.
Idea •••.••.• ti'~......... • ~aa QuiraDt NaYllTO.. •.. .. •.. • .• . 9 idem •.•• 1 3.- ANcante.
lclilll •••••••••• r. COI'OIlel •••••. • ablo Ola ~l1a .......... lO ..... 5 julio••.•. 19 l." Madrid.
IcIirD ••••••••• Comaaclate ••• • PruCÍlCO Barado Poat ••••. . .. •..• 11 tdem .•. 190 4.- Barcelona.
~erfl •••~ ••• r. cotold.... ; . • RJcardo·MaIkaz Aria . ••• •. •. . ..... 12 ldem .... lYO l." Alcal' de Heaares (Madrid).
lIrIaDtcrfA. ••••••~....... , • Fedro Sancbo Canió•••••.••.•••... 1~ idnn .... 19O!1 Bale.res P.Ima.
Ideal ••••••••• T.~eL .•••• • Salvador s.cndo PODS ............. 9 ~~osto .•. I90t 2.- Córdoba.
ldetD •••••••••• ColIIIDdaDte ••. • Isidoro Camcm alaDco•••••••••••.• 16 I em .... 1905 O." Pamplona (Navam).
IcIeaI •••••••••• T. C'OI'ODel•••••• • Eduardo P 11 BOIda............... 4 octubre., 1905 4.- Barcelona.
Idem •••••••••. Comandante ••• • Nicomeda~ MoIÚ ........ , 20 ldem •••. 190~ 8." Gijón (Oviedo).
Ideal •••••••••• <:;:a.pftta••••••• • fBi:l RIIÍZ acz ••••••..••.•••... 12 dicbrc. ... 1~ 6.- BuriOS.. ·
ldelB" ••••••••.• Otro .......... •~ Cn&sd1as 0aIcIr ....... lO ••••• 1 enero .• , 190() 4," Barcelona.
14S1111 •••••••••• ComaaclaJlte ••• • ¡CIDOr poza Marda......... ..... 12 idem •••• 1906 7." BernlUo de Sayaao (lamo-
ra).
IcIeIrl •••••••••• r.corond •••••• • Aadra Mailoz Maroto......... ..'. 18 Idem .... 1906 7," V.lladolid.
CabaUerfa •••••• Otro •••••••••• • Manuel Scmao Serrao......... , .. 20 idem .... 1906 l." Arjona (Ja~n) ..
IDfaIlterfa •••••• ComaadaDte ••• • Juao Toas Pujol ................... 11 febrero .. 1906 Baleares pema.
Idem •••••••••• T.coroad .••••• • .Antoaio L6~Z lrizarri••••• ,. . ..••• 13 idem .... 1906 3.- Almeda.
ArtlUcrfa ••••••• O~o •II ••••••• • J<* Hevia oaúltz ...............1 21 marzo..•• 1906, 1.- Madrid.
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::J -- -(ji' lafantcrla' ~•• : •• T. coronel ...... D. CartO' Mam Sc&ara.............. 27 marzo ••. 1906 l.- Badaloz.
-CD ldem .......... Otro •••••••••• • Oemente Callizo Lobera. • • • . .. . .•. 24 l!bril ..... 1906
4.- BarcelenL
-
e
Ourdla Civil .•• Otro ••••• , •.•• • Carmelo Rodrfpez SilYest~ ...•• " 12 mayo .... 1906 ..- Linares Uafu).
ldem •••••••••• CapitAn ........ • Juan Tomis COntesti. .. .......... 28 idem .... 1906 Baleares Palma.
e IlIfantcrfa ••.••• T. coronel. .•••. • Alejandro B.iU6n Sanjuan •..••....... 15 junio .•.• 1906 Idem Idem.
ct IcIt'm ••••••.••• Otro ••.•.••••• • Andr~ Catal1 fluiD .... . •. • .••. 15 idtm .... 1906 3.- AlCO~JAllcante).
IcIcm •••••••••• CapIlAn ••.•••• • Manuel Picar Morales .............. IlJ ídem .... 1900 Canaria, las mas.
ro Clnblneros •••• Otro .......... • Juan Mateos Agun~ez ..•..••• ., •. 20 ídem .... 1900
Baleares Palma.
..... IftIanterfa •••••• Comandante ••• • Antonio L6pez OiUcfa .•.•...••.•.•. 4 julio ..... 1906 8.- Ortnle.~ AnDada ••••••• CapttAn fralata • • Ricardo Oassis MinoDdo •••••..•..•. 6 idem .••. 1906 6.- Pua~es (San Sebatib).
(ñ Infante.......... Comandante ••• • Adolfo Bento c.stro .............. 23 idem .... Il,I06 Canaria, las limas. •
Q) 1derr1 •••.•••••• T. corond ••••• • Mamael Riftrl Avía ••.....•..••••• 15 idem •.• 1906 8.- Orense.
Idem .••••••••• Otro •••••••••.. • Luis Bill6n Sena.. . . .. . • .. .. ... ... 4 scpbre ••• 1906 Baleares Palma.
Idem ••..••••••• Comandante ••• • francisco Hurtado ffrez. • ••••.... 6 idem .... 1906 7.- aceres.
IcIcm .••••••••• Otro .......... • Adolfo Chicote Bcltñn••........•• 8 idem .... 1906 2.- Ronda (AUIap).
Ouardia Civil ••• CapltAn........ • J~ Sallturino Rues................ 13 idem .••. 1906 7.- Plasenaa (aceres). -..
IDfanterfa •• ~.... T. coronel. . ••• • Salvador <:ayuda [)faz .•••••••••••. • Z1 ídem.... 1906 l.- Madrid. t
Artlllerfa••••••. Coronel....... .. Tadeo Morales Martfnez Zúñiga... .. .20,ocbre•.•• 19()( 5.- Zar'iozL
Infanterfa ...... Otro.:........ • rs~ P&ez Vqa............. ..... 16 marzo.... 1871 ..- Madrid• tIclem .......... T. coronel....... • edente.- Añino Zerezuda. .. ...... 18jagosto ... 1887 2.- Sevilla.
ldan .......... Comandante... • fyaristo fscalona Oaate ............ 1 abril ..... 188~ 5.- Castdlón.
Caballafa ...... T. corond ..... • flon:ntino AlODIO Ruiz ....... , . . . .. 6 julio.. ... 188Q 6.- lOiroño. t
IDlanteria ...... Comandante... • Antonio Baeza Ruiz .. •.... ........ 12 junio ... ' 1890 2.- fuentes de Andaluda (Se- -villa). •
Retirado .... ;.cruz .. • .. .. I 600 1 julio 1918 . -
Idtm ... ..... CapilAn... • .. .. • Salvador Cuadra DeIf:dO.. .. . .. .. .. .. sepbre ... 1801 3.- Almena. •
CabaUerfa .•..•• Coronel....... • Bartolom~ Ouendul.l n Amor........ 7 ocbre. ". 1891 7,- Valbdolid.
~crfm ~•..•.•. Comandante . . • florentino flores jimtnez, . . . . . • .. . 28 idem .... 1891 2,- Morón (Sevilla).
n ant ...... Otro......... • Andr~ LoUSl Oooúlu............. 26'sepbre ... I~~ 8.- ferrol (COnli\a).
ldem .......... Otro .......... • ~~ Maria Aldrcz Martincz......... 29:dicbre ... 1893 .." Madrid.
Cablllerfa •.•..• Otro.......... • rancisco HortlgueJa ramayo .• ..•. 31 idem ..•. 1891 7,- Vanadolld.
Idem .......... Capltin........ • Antonio Oonúlu Salomo.......... 5 Irnayo... 1894 7." Idcm.
Infanterfa •••••• T. corond...... • Antonio Martinez Rubio............ slaiosto •.. 1894 4.- Barcelona.
Idem .......... Coronel....... • Juan Amengual AdreYer ............ 8 ocbre .... 1894 Baleares Palma.
Ickm ......... T. coronel...... • Jost Paz Vega..................... 30Iabril. .... 1895 7.- Moras Verdes (SalamlA-ca).
ldem •••••••.•. Comandante... • Apstin CIar Calvo .•.. •.•...•... 23 fl!brero ... 1896 Baleares Palma.
Iclem ••••. •.•• CapilAn........ • Oabriel Mangada Hijcs ....•.•••• • 41marzo .,. 1896 3." Valenda.
Idem ......... Otro.......... • Camilo Serrano Castro............. 23'ocbre.... 1896 8.- Corui\a.
CabaUerfa .•••.• Otro •••• ,..... • Andrb Arboleda ~hez........... 3OInovbre .•. 1896 4.- Barcdo.a.
Infanterfa •• . • •. Comandante ••. • t ugenio Britde Rojo.......... . . . . 26 dibre • • •• 1896 7.- VaJladolid. p
ldem ......... Otro.......... • Adolfo Les Santos....... ......... 28imayo .... 1897 l.- Madrid.
ldem .......... Otro.......... t laureano Ducay Estada............. 14 agosto ... 1897 5.- Zanl{oza. p
Idem •.•••.•••• CapilAn........ • Sinforiano 06mrz Muiloz. .•...••.• 25 Iocbre.... 1807 l.- Madrtd. flelem ••.••.•.•. T. coronel...... • Narciso Castro Ortqa........... •. 9Inovbre .•. 1807 4." Ta"a¡ona.CabaDerfa. • •• •. Comandante .•• • Jf~Aparicio aoca •... .•.•. ...•.• 21 dicbre.... 1897 8.- Betanzos (Coruila). .
Idem .......... Otro.......... • om4s Carnero Morillo............. 'llenero. .•• 1898 6.- Vitoria (Alava). -
lnfantcrfa •••••• CapltAn........ » TomAs Mamblona Orana. •.••• ••• 131marzo •• 1898 3.- ValenciL
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Infanterfa ..•••••
I 8,- león,Comuldute ••• D. DominIo lonno Martina. • . . • •• '. 3 ocbre .... 1898
Ideal ••• , .••••• Clplttn•.•••••• • Mi¡ud Aloy Amer •.. ... .. ........ 21Jf",m ..:. 1898 Baleares Palma.Arruada•• ~ ••••• Corond la...... • IDdalecio Alonso fBix de Vargas •• ,. 25 novbre... 11198 2.- CAdiz.
OuardiaCivO'••• CapitAa•••.•••• • lucio Martín Sutamaria ..•....•••.. 1 marzo, •• 1899 3- Vera (Almería).
IIlfantcrfa .••••• COnwadaote ••. • Al[\IStlo Cbillida Súrez•••. , .. •••.. 1 sepbre, .• 1899. 6,- Pamplona (Navarra).
Id••.••••.••• Otro ••••••••• • Francisco Ante\1ICra Masó••••••.•••• 26¡idem .... 1899 3.- Valencia.
ArlllldI •••••••• Otro Inf.- Maria ·r·c....... _ ........... 16lmarzo ... 1900 2.- Saa Fernando (CAdiz).CabaUeña ...... Comandante ••• • ac:lntD Saas CamarasL .•••.•.•.••..• 16 idem .... 1900 Balearca Palma.
Jafantafa •.•••• Ob'O •••••.•••• t ulüo Cabrerizo flora .•.. , ..•.•.•• 7 mayo •••• 1900
..-
Madrid•
Idcm •••••.•.•• Otro •.•.••••••• • eoaarelo Amor Mozo•.•• , .•.•••.•• 16 julio... oo 1900 7.- Valladolid.Jclcm ••.••••••• CaplttD•••••••• • PrudeaciD Oóma Mootai'lé •.••.••• 29 ldem •••• 1900 2.- MAlagl.lclem ••••.•..• Otro ••••.•.••• • Manuel Barbado Cuesta •••••.•..•.•• 29 aeosto ••• 1900 7.- Nava de la Asunción (Se-
/ ~Ovi')'IdcOl •••.•.•••• Otro ••••.•••• • Oonzalo Amia Meoctia•••.•••.•••• 6 DOvbre .• 1900 Baleares Pama.Idem .••••.•••• Otro •••••••••• • t ~<* Miroya OarCÍl.. ... . .......... 9 dicbre. ..• 1900 6.- Bilbao (VlZeaya).
Ouardia CivU .•• Otro.......... • uenaventllra Simó rln&... •....•• 14 jllnio •••• 1901 4,- . 8ucelona.
lufaataia •.•••• Otro .. ~....... • J~Buj Piquer............ . ...., '6 aaosto ... 1901 3.- ~'tiva (Valencia).
Idcm 11 •••••••• Otro ..• •.•••. • Muimiliano <larda Rincón .,. • •• 17 sepbre •.. 1901 1.- AlealA de Henares (Madrid).
CablJlerfa ...... Otro.......... & JUID AlamoAloplO .. , ............ 11 julio ..... 1901 7.- . Valladolid.
Intanteria •••••• Comudante ••• • PlAcido Infante Doblado............ 26 junio... .190 2,- M4Ia¡a.
AniJlcrf••.••••• T. corODd...... t Bema~ Sarmiento Ferrero. .. ..... 10 julio.... 190 4.- Barcelona.
lofantcrfa •••••• Corond ....... • Ernesto Matcb <lucia ............. 27 aovbre... 190 lBalcarca Palma.
Idcm •••.•••••• CorDIndute ••• • B...ulio Valle Esteve ............... 7 dicbre. " 190 3.- Paterna (Valencia).
Ouardla OvO•.•~........ )Retirado ..... Mateo BU1k:: Taulu ............ Cruz .... :. 28 eaero .... lQ03 ()()() 1 julio 1918 .( Baleares Palma.
lafanterfa .••••• T. coroad...... • JWlO Sins tlL ............. ,... 20 ocbre.... 1 rl 4.- Barcdona.
Idcm .••••••••• Otro .... y.... • Carlos Martin Ballesteros .... . ...... 11 novbre... 1 13 4.- Idem.
IcIeai •••••••••• O~ •••••••••• • llliI Pel4ez Berm6dcz ••••.• ,....... !í ocbre.... 1 lo! 2.- MAlap.
lcIcm ,-••••••••• CaplttD........ • Manuel Fer06ndcz Sincha ......... 9 junio .... 1 lo! 2.- Idtfl'l.
Id••••••.••.. T. coronel. .••.. • faustioo Alvarez-LIaDcza V'tlla....... 16 febrero •. J 11\ 8.- Caneas de Onls (Ovledo).
0uardIa Civli •• <;apitta........ • JtSÚS Oómcz floro................ 18¡idem .... 1 .., 7.- Ciccres.
laIan~•..••.• T. COIoad...... • Avdlno CIscón Martina..... ..•.. . 2 mayo •••• 1905 7,- Ciudad Rodrip (Salamanca)
Ideal .......... Otro.. ........ • Antoaio Caballero Aparici .......... 8 julio..... 1905 2.- Sevllla.
Ideal .......... CoDWldaate ... • Manud Amores Comcio............ 13 a5,osto ... 11;05 2,- ldem.
IdaD••••••••••• Capl.... ....... • Maaud Vqa Prieto....... ......... 31 i cm .... 1905 8.- A'to~a (Leód).
IcIcIa ........... COmudule ••• • DlVid BIuco c.rens ... .. .. . .. .. . . 2~ scpbre. •• 19O5 3.- Almer a.
IcIem •••••.•••• CapltAa........ t -{¡sé Ollerruo Nieto............... 29 enero.... 1906 2.- Oranada.
IdCIII ••••••••• CoiDaDdante •• • • icloriano V'tIlacscusa Sobrino '" . . . 6 marzo. •• 1906 5.- Castellón.
Idcm ••••••••.• CorOlld oo..... • Mirue1 Vi1Ia1OD~ Muü . ••.. . .. . • . .. 8 idem .i... 1906 Saltares P4lma.
Armada•• II ••• <;.pitia frI¡ata • • Ricardo Ferdn iz Moreno..... ...• 6 julio..... 1906 2.- MAllp,
InflDtcrfa ••• I •• COmlndante .. ~ t José Rogel OUlSt ............... .. 8 idtm .... 1906 3.- Valencia.
IdaD •••••••••• T.coroad•• ~... • Marciano Mirón Santos........ ..... 9 idem ...• 1906 2.- Olladalcanal (SevUla).
Carablnerot •••• Otro • •••• ••••• • Antonio Guardio" Cabaaycs . . . • •• . . 10 I~osto ••• 1\Xl6 4.- Barcelona.
Idrm •••••••••. CapltAn. .. .. .. • • fladio Oarda Misol.. .. .. .. . • . .. oo 17 i cm .... 11,06 2.- adiz.
IdaD ••••.• , ••• T. coroad...... • Mariano ~i1art Moatalt ••.• . ....•• 2 ocbre.... 1lX>6 3.- Valencia.
lafanterfa •••••. Otro.......... • José Dfaz nchtZ... •.••.•.....•.• 22 novbre .•• 1906 2.· O...nada.
IdaD ., •••••••• Otro ..... oo... • Rieardo Nóñcz Cbincb6n..... ...... 22 idem .... ~= 5.- Ouadalajara.IcIcm •••••••••• Ca~itAa..... .... • J* Arpa Tormoe................. 24 ldem .... 1 3..- Valencia.
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Corond ••••••• D.~ MediDa Brasa .•••••.•••••••..• 30 novbre ••• 1900 1." . Madrid.
T. coronel••••• • fique MartiIIcz OilDalO •••••••••• 7 dicbre •.• 1906 3.' Valencia.
Col1WlcSante ••• • Valcnaao Manzuco Oarda •••.••.•.. 11 idem .... IlJO() 2." Mill¡l.
, T.corond•••.•• • Antonio Elcribmo Oasarbc .•.••..•• 11 idem .... 1906 1." Toledo.
Capltin••••••.• • JOIiDfa=c.••••.•.....•.. 17 idem .... 1906 7." frrmolelle (lamora).
T.corond••••.• .. Antoaio Estct.n •.••.......... 20 idem .... 1906 7.· acerca.
Oua .•.•••.... •~ OOGdla Ana~ ............... ~ idem .... 1900 2," M"I a. •..
Capiün•••••••• • uputo fcrdada Bumoade ...••.. 3 enero ••• 1907 8." Coru~l.
T. coroneL ••••• • Enrife NoYi 'C"... ....... .. 21 idem .... 1907 4." Bareclona.
Otro ..•..••••. • ~~ crúDda odrfraa.......... ~ idem .... 1907 8." Laroco (Orense).
Otro t ••••••••• • trDIDdo Crtspo fstrada • . •. • .•.•• 2 febrero •• 1907 Baleares Palma.
Otro ••••••••• , • .MariaDo Oómcz Nnvro•.•......... 5 idem .... 1907 3." Lorea :urcia).
, Capltin •••.••••
.
• Bcraardiao UDo A(,OIta •• •• • ~ ••••• 9 idem .... 1907 2,. Orana •
Comandante •••. • Tornh Boidl Pa1mcr•••.••••••.•••• .7 marzo ••• 1907 Baleares Palma.
T.coroncl .•.•• • Juan <larda Carraco.JoOarda -l2 idc:m .... 1907 2." Mdilla.
, Capl""•••.•••• • felipe Rcauera ck1 ............ 31 idem .... 1907 8." Mondoi\edo (Lu¡o).
Otro ••.•••••• • francilc:o. de PlaJa Bdtrú Obiol ••• 5 abril. .... 190; 3." Valencia.
Otro •••••..... • lutDIvcutura Crdlaet PuiE •.•.•.••• 21 idem .:.. 190; 1." Linares (Jamt
T.corond ••.••. • Luis Rodrfeaa OOlcocc:hca•••••••• 28 idem •••. 190; . 8." Montorte: de emus (Lu¡o).
Otro t •• ti •••• • fnscbio Jimmcz LIIIaaIa••••••••••• 31 ~afo .... 190 l.' Madrid.
CapitAn ••••••.. • Pedro <:anuc:o Allcr••••••.••••.•.. 24 Jumo ..•. 190 7." Avlla.
Comandante •.• •tOs': .Vtilat Tey .••••••••.•..-•.•... , 24 ídem .... 190 4." Barcelona.
T.corond...... • uDlrdo fcrr6 fhIú .••.•.........• 29 idem .... 190 Baleares Palma.
Otro ..........)Retirado.. ... • Carlos l.aboz And ................. Cruz ....... ~ 2 julio .•..• 1907~ 600 1 julio 1918.< 5." ZIra¡OZl.
Otro ••••••••• • fraaciac:o.Vúqua Zurita•.•....•.•• 7 idem •••. 1907 2." . ~rez (Cidiz).
Otro ••••••••.• • francisco [)fu Ouute ••••.......••. 7 idcm .... lQOi l." Idlloz.
Otro......... • ~qUld MiU'" SimóD............... 22 ídem.... 1907 . 3." . Vllencil.
Otro .••••••.•• • lime 0kD Cabra'a ••••........... 30 idem .... 190/ Balelres Palma.
Otro •..... .. • rique~ MoIaún ........ 31 idem .• . 190/ 13." fnrol (Coruñl).
Otro •••.•••••. • Pedro l.edcama daia.•........... 5 agosto. .. 190/ 5." lara¡oza.
Comandante ••. • Luis Calvo Mcratdaoo •••.......... 8 idem .••• 190/ 4.- Fi~cras (Oerona).
· CapIÜn........ • AntoDio Ruiz Martúl ............... 31 ídem.... 1907 2." M lia.
, T. coronel..... • Saturnido Barca <larda .•........... 30 srpbre. .• 1907 8." Luarta (Ovicdo).
, CapitAn........ . • Antonio Balmasedl Terud .......... 2ocbre... 190i 1." Cabeza del Buey (Bldajoz).
, T. corond • . .. • • LClDdro Belda Cortdl .............. 4 idem .... 1907 3." Valencia. .
· CapitAa........ • Mipc1 Lópu flora ............... 4 idem .••• 1907 2." M4I~.
· T. coronel......· • Antonio Triperos Borreao ......... 8 idem .... 1907 . )." Mldnd.
, Otro ....... •• • Gabriel Ribot Pelliccr .............. 9 idem ••. 1907 1." Idem.
· COlDlJldante.... • Raflel Olcza Cabrera ............... 9 idem .... 1907 Baleares Palma.
· Caplün •• ~..... • Pedro ArmUlo OarmiUa••••......... 23 idem ..•. 1907 5.· CasteU6n.
· Tcnte. navlo 1.... • I!dlWdo Cudcrera PoadD.........• J5 novbre. " 1907 5... Zlrlion.
, T. coronel; .. .. 'lf~Mol:. ck1 Moral ............... 30 idem .... 1907 2." Oranadl.
, Otro •.••.•••••.. • móa oatero RodrfIaa .. . .... 31 diebre ... 1901 7." VIUadolid.
, Otro......... • Luis Oaitia falquá................ 25 enero ... 1908 2," Ctdiz.
· Olr~ •••••••. . • • Juan Camilo Slncbcz • • . .. •.•.• •• 13 mayo. . .• 1908 3." Almerla.
, CaplUn........ • Manuel fcntiDckz Peña •...•.••••.. 26 idem •.•. 1908 3." ldem.
, 000 ••....••.• • Marcos fito Vqa .••••.•.•..••..••. j 27 junio • ... 1908 1.. Ciudad Real.
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1D. Fermln Ruiz Córdoba .••••.••.•..•. \ 21 julio••••• 1908 I 6.- Bilbao (Vizcaya).
• •••.•• Otro ...•••..• ·r'_lo_.. ...... 27 idem •••• 1908 3.- Valencia.
" ..... Corond •••••• ¡ • uu Cólogao Cólocm ... . ........ 31 agosto ... 1908 ).- Madrid.
Civil •• Capitán .••••..• ; • IIIn Oómc:z Sao PcdJo .• , .......... 1 9 sepbre •.. 1908 8.- León.
l. . •.•• Comuditnte•••• • obcrto Martfaez Plaza ••.•.••••... 9 idem .... lW8 l.- Toledo.
....... T. corond •••••• • Jerónimo Scbmonis Ponte••..•....• 9 idem .... 1908 ).- Madrid.
Civil ... Capitin •.•••••• • Eduardo~ Pierá •.•••.•.•.•.•. J5 idem .... 1908 3.- Alicante.
·...... Coronel .•.•••• • joaquln Oi feráDckz .•...•..... 9 oc:bre ...• 1908 6.- Bu~oS.
........ Cap.ln"- Mariaa • uan MoDtcllegro 1 Oarrido .•.•.•... 24 ldem .... 1908 ).- Ma rid.
·.. ~ .. Comte. id ..... • - Raposo J¡lesaas••••.•••..•.•.•• 11 novbre •.• J~ 2.- San fernando (CAdiz).
........ Corond ••..••• • Enrique VaJeazuda Súcbez-Muñoz •. 9 enero •••• ~:: l.- Madrid.avtJ .•• T. corond ••••• • Salvador CaJder6D del Campo ••••.•• 9 idem .... 6.- Burios.
....... Coronel ••••••• • Manuel Barrios Curi6n ............. 31 marzo ••. ~= 3.- Almerfa.1 •••••• ClpltAn •••••••. • Evaristo Alvarcz Expósito.....•....• 26 mayo •••• . 8.- Oviedo.
....... Comte. Inf.· Ma· ~~rina •••.••••. • Santos Ouillm Huertas ............. 12 julio.... ).- Madrid.l •••••• T. corond ••••• •~Calvo Oarda .................. 30 ~osto ••. 2.- CAdiz.
....... Otro •.• :~ \Retirado •••. • .C&!'do Ruiz ZorriDa, Ruiz Zorrilla•. :Cruz •.••••• 31 i m .... ~~ 600 1 julio 1918 .\ t.- Madrid....-.... Cap.Iat.· • flaVWle Oondlez Uinez •.......... 16 novbre •. 2.- Puerto de Santa Marla (e.I dlz).
·...... Otro ••••••••• , • franc:ilc:o 06ma LouricIo •••.....•. 5 febrero ... 191 3.- Carta¡ena (Murcia).
Civil ••. CapiUn ;~ • Pedro BaseJga Hermo ............. 20 junio .... J91 5- Z.ra~oza.
·...... Otro laf.- • Vlctor iaUester E¡ca .......... , . , .. 5 oc:bre .•.. 191 2.a San emando (CAdiz).
........ T. coronel ••••• • Alauro~~ ............... 30 novbre..• 191 7,- Valladolid.
Comandante ••• .. • juan Ofaz Muela ...•............... 19 1911 3.- ValenciL·...... marzo •..
•...... T. corond ••••• • uaD de Dios Mufa Samaaie¡o ....•. 29 idem .... 1911 2.- Oranada.
L •••• ,. Comaadante ••• · ,')!~ Sudonl Núñu............... 26 julio..••. 1911 2.- Idcm.
· .... , Cap. blf.· Marina ' J'!:!D Oarda OoaDlcz .............. 1 novbre ... 1912 2.- CAdi%.
·...... T. coronel ••••• :I::~~(::::~~~~~ ~~.~~~ 16 julio .•... 1912 6.· Pa~plona iNaVlrra).l •••••• Comandante .•. 13 mayo .... 1913 6.- Cascante ( dem).
...., .. Clp. Inf.· Marina • Muuel OoaúJez Otero ............ 2~ enero•.•. 1914 8.- . Soler (l.u20).
I .,. ., CapiUn•••••••• • J~ PIrra Ouerrero •.••••••........ 27 abril .•••. J914 2.- Ronda (WIa¡a).
·...... Otio .......... I·Arturo AyU6D Navarro•••••..••.••. 13 junio .... 1914 l.- Toledo.
....... Otro laf.· MarIna • Juan Tapdo. Roca••: • : . • • . .• • .•... / 29 novbre.•• 1914 l.- ferrol (Corufta).
~ ...... CapiUn ....... i • Andr~ ataro Cutiilmas .•.•...•.. I 12 febrero •• 1917 7.- Valladolid.
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Madrid 11 de a¡OIto de 1919. TovAlt
!
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iA:SCE..~SQS
Excmo. Sr.: 1!1 Rey (q. O. g.) ha tenido I bien conceder el
empleo superiot inmediato, en propuesta complementaria de
ascensos, a los oficialn terceros del Cuerpo auxiliar de ofici-
nas militares D. Félix Scbastiin Mingueza y O. José Lópa Ci-
fr~ con destino en La Capitanfa general de la cuarta región 'J
en este Ministerio, respectivamente, por halJlI'SC declarados
aptos ¡lara el ascenso y reunir condiciones nglamentarias para
el empleo que se In confiere, en el que disfrutario la efecti-
vidad de 3 del corriente mes.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que los expresa-
dos ofietales continúen en sus actuales destinos.
De ral orden lo digo. V. E.. para .. conocimiento J de-
mis dectoe. Dioe euarde. V. E.. ID1ICboe aloe. Madrid 13
de agosto de 1919.
TOVAll
SCñorts Capitán general de la cuarta región J Subsecretario
de este Ministerio.
Sdlor IntCfftntor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
al Marruecos.
COLEGIOS DE. HUE.RFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. a este Ministerio. dando cuenta del acuerdo
tomado por ese Con9Cjo acerca de la instancia promo-
vida por D.- clementina Obregón Gautier, residente
en Sevilla, calle de Bécquer, númeroos 3 y S. viuda del
comandante de Inf:lnterfa D. Cayetano Corbellini Fi-
. jeiro, en súplica 'de ingreso en el Colegio de Guada-
lajara de sus hijos huérfanos D.- Esperanza. D.- cle-
mentina, D. Clyetano, D. Eduardo. D. Javier, don
Francisco y D. Fernando Corl>cllini Obre~ón. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder a los cinco últil1lOl
referidoa hu~rfanos derecho a ingresar en el citado
Colel{io, pudiendo ser llamados cuando lel corres-
ponda; excluyendo a 101 do. primeros, D.- Espe-
ranza y D. - Clementina. por exceder de la edad re-
glamentaria para el ingrelO.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demb electol. Dios guarde a V. E. muchos allo•.
Madrid 13 de agosto de 1919.
ANTONIO TOVAR;
Setlor Presidente del Con.ejo de Administración de
la Caja de Hu~rfanos de la Guerra.
Seftor Capi~ general de la segunda región.
COLEGIOS PREPARATORIOS
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento del regimiento de Infanterfa Zamora n6-
mero 8. Lucas de Tena Mendizábal, en súplica de
que en el caso de ser admitido para cursar sus estui:lw.
en el Colegio preparatorio militar de Burgos, donde
tiene solicitado, se le agregue al establecido en Cór-
doba, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petición del recurrente, por carecer de det'echo a lo
que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s electos. Dios guarde a V. E. muchos aoo•.
Madrid 12 de agosto de 1919.
TovARo
Selior Capitán general de la octava región.
Sei\ores Directores de los Colegios preparatorios mi-
litares de Córdoba y Burgos. .
CONCURSOS
Circular. E,xcmo. Sr.: Para proveer, con arreglo
a lo que determina el real decreto de 1. 0 de junio
de 1911 (C. L. núm. 109), dos plazas de teniente
ayudante de profesor en la Academia de Infantería,
que h;ln ere desempel'lar las suplencias de las clases
que se consignan en el ~stado que a continuación se
expresa, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se celebre el correspondiente concurso. Los que de-
seen tomar parte en ~I deben promover sus instanci..
en el t~..mino de veinte días, a partir de la fecha de
la publicación de esta real orden, acompatladu de 1..
copias fntegra. de las hoja. de lerviciol y hecho.
r demis documentos justificativos' de lu aptitud, las
que scr~n remitidal directamente a eate Ministerio
por los primeros jefes de 101 Cuerpos o dependencias,
como previene la real orden circular de 1:1 de marzo
de 1912 (D. Q. nlim. 59); consignando 101 que le
hallen sirviendo en Baleares, Canarias y Alríca .i
tienen cumplido el tiempo de obligatoria permanen-
cia en estos territorio•.
De real orden lo digo a V. E.. para IU conocimiento
y demb efectos. Dios luarde a V. E. muchos al\ol.
Madrid 12 de .,osto de 1919.
TOVAa
Sellor..•
&IIuIQ qUt se dta.
l.· de teniente en cu-)SupJenciaade Iaa prirue-ldrpDiucióa mllitu.-EdllClciÓD moral. -1.o&fatic:a..- T4c:tica de lu
misi6a••••••••••• .•1 ras clases de ].-do.' tra al1ll...
JI•• de ideal en id •••••ISuplencias ••..••••••.• ¡lall&.
Madrid u de Ilosto de 1919. TOVAR
--
DESTINOS
Exano. Sr.: Coniorme con lo propuesto por el Ge-
.eral Presidente de la Asociaci6n del C~legio de
Maria Cristina pan hu&fanos de la lafanterla, el Rey
(q. D. g.) ha teüdo a bien disponer que el capit4n
•. Baltasar Vep M6er, que ha _do destioado al ~.
© O de De n
rimiento. de lnfanterfa Mallorca núm. 13 por real
orden circular de 26 de junio último (D. O. nlÍme-
ro 165), continúe prestaodo 8el'Vicio en dicho Centro
de enseftanza, lio ser baja en su nuevo destino. huta
la ~rminaci6n de los eÚJlleaes del próximo mes
de septiembre, con arreglo a 10 prevenido ea la real
ordeD de 21 de febrero de 1911 (D. O. adlll. 43).
D. o. IIÚL 110 ......... *1919
De la de S. M. lo digo a .Y. E.. para 111 OaaocUaicsdo
'1 deIúa efectol. Diol guarde a V. E. mucbol 8601.
Madrid 12 de agosto de 1919. .
TOVA"
Seftor Capiún general de la primera región.
Seraores Capitán general de la tercera regi6n, Preli-
dente de la Asociaci6n del Colegio de Maria Cris-
tina para Huérfanos de la Infanteria e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
·Excmo. Sr.: Producida una vacante de capitán p~
fesor en la plantilla de la Academia de Caballerfa,
el' Rey (q. D. g.) ha t~!lido a bien designar para
ocuparla al de dicho empb y Arma D. Federico Gar-
da Balmori, que tiene su destino en CXlmisi6n en
dicho Centro de ensetlanza.
De real orden )0 digCll a V. E. para su conocimiento
y demás efeetps. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 12 de agosto de 1919.
Ton.
Sedor Capitán general de la ~ptima regi6n.
Seflores Interventor ci~il de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Dire~or de la Aca-
demia de Caballera.
-
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Di-
rector de la Academia de Ingenieros, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el ca-
piUn profesor D. Pedro .Fauquie Lozano, destinado
por real orden de 29 del mes de julio pr6ximo pa-
sado (D. O. núm. 167) a) regimiento de Pontone-
ros, continúe prestando sus servicios en comisión en
dicho Centro de ensef\anza hasta la terminación de los
exámenes de septiembre pr6ximo, sin ser baja en su
nueV() destino.
De real orden lo digo a V. ·E. para IU conocimiento
y deml\s efectos. Dios ¡uarde a V. E. mú.choI adol.
Madrid u de IgOlto de 1919.
Tov.u
Sellor Capl~n general. de la léptlma regi6n.
Sellores Capít'n general de la quinta región, .Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y Direc:tor de la Academia
de Ingeniel'Ol.
-Circular., Excnao. Sr.: El R~y (q. D. g.) se ha
&ervido disponer que la real orden de 26 de julio
último (D. O. núm. 166), por la que se anuncia una
plaTa de caplt'n profesor en la Academia de Caba-
l\erra, se entienda rectificada en el sentido de que
el designado para ocuparla ha de ser en comisión '!
no de plantilla. como en aquella soberana disposici6n
se consigna.
De real or~n Jo digo a V. E.para su conocimiento
y demás efectos. Dios guartfe a V. E. muchos 1001.
Madrid I 2 de agosto de I 91 9.
TOYAa
Se6or..•
-INSTRUCCIOH.
Excmo. Sr.: En vista de la instuc:ia promoYida
por D. Rafael Aguirre Cr.viote~ con residencia ea
Turón (Granada), ea sáplica de que se le ~ por coa-
validada en las Acadeaias militares la asignatura
de Geograffa Universal. el Rey (q. D. g.) se ha
.crvido ~stiJBar la petici6D .1 rteu.rrellte, por
carecer de deredlo I lo cpe IOIkita. ea rirtad • lo
© Ministerio de Defensa
que pre-rieoen las d;.~ vigente- eu materia
ele ingre.o.
De real orden k> digo a V. E. para su coDOCimitnto
y demis efectOl. Dios guardt a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de agosto de 1919.
• TOVAIl
SeftOr Capiún general ~ la segunda región.
-INVALlDOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este .Ministeri:> con escrito de 19 de mayo último,
promovida por el comandante de Artilleria, retirado
por inútil, D. Francisco Messa Balanza" en súplica
de que se le conceda ser agregadO! a la Sección de in-
útiles del Cuerpo de IndUdos,' el Rey (q. D. g.),
de acuerdo co~ lo informado por el Comandante ge-
neral de dicho Cuerpo, ha tenido a bien concederle
la agregación que solicita, con arreglo a lo que de-
termina el articulo 9. o del real decreto de 6 de fe-
brero de 1906 (C. L. niím. 22). '
De real ordtn )0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~os.
Madrid 12 de agosto de 1919.
TOVAJt
Sedor Capiún general de la cuarta región.
Seflores Comandante general del Cuerpo y Cu~rtel
de Inválidos e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Proterlorado en Marruecos.
--Excmo. Sr. ~ ·En vista del expediente instruido en
la Capitanía general de la primera región a inltancia
del teniente de Carabineros O. Adolfo Romero To-
rres, en jUltificación de IU derecho a i"grelO en ese
Cuerpo; y resultando CXlmprobado que a consecuencia
de tres accidentes graves qpe lafrió, uno de ellol
en campalla, y los otrol dOI en .ctOI del lervicio,
adquirió 1.. \eliones, que dieron origen a que le le
declarase inútil para el lervido, por padecer meningo
encefalltil crónica progresiva, el Rey (q. O. 11.),
de acuerdo con lo Informado por el Contejo Supremo
de Guerra y Mulna, ha tenido a bien concederle el
ingreso en Inv'"dos, una vez que lu inutilidad elt'
incluida en el artículo único, capitulo 10.0 y en 101 ar-
tlculos 6.0 y 7. 0 , capItulo 11, del culdro tt.e 8 de marzo
de 1877 (C. L. núm. 88), y, en tal VIrtud, resulta
comprendido en el artículo 2. 0 del real decreto de 6
de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden )0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid I 2 4e agosto de 19' 9.
ToVA~
Sellor Comandante general del' Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
I
5eliOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y . Marina, Capitán general. de la primera región,
Director general de Carablneros e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
-
LlQENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la iDstanda que V. E. remitió'
a CIte Ministerio coa su e.crito de 2 del mes actual.
promovida por el cabo de e.e Real Cuerpo D. Mbimo
OrriosFortea. el Re)' (q. D. g.) ha tenido a bien
ooilClederle un mes de Hceucia por asuntos propios para
Niort (Deu.x~) 1 Pads .(Francia), CIOD. arre-
alo. al articaJo 64 de ... ÍDstlllCCioIteI apft»badu P.GC
500 14 efe ......de1919 D. O. 1I'lim..188·
TOVAR
TonR
-
TOVAR
Sefior Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Madrid 12 de a¡0It0 de 1919.-Tovw.
Setlor...
recooocimieitto facultativo queaoompa6a, danda euenb
a ~~ Ministerio de habel' declarado de reemplazo
provISIonal por enfermo, con el sueldo entero, a partir
del d!a 1.0 del mes actual. con residencia en esa ca-
pital, al ofielal primero del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas Militares, con destino en esa Capitan!a gene-
ral, D. Eduardo Fr.utos Fernindelj el Rey (que Dios
guarde) se ha servido aprobar la determinación de
V. E., con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18
del reglamento de dementes, aprobado por real de-
creto de 1 5 de mayo de 1907 (C. L. nlÍJI1I, 69).
De real orden lo digo' a V. E. para su conocimiento
y demás dedol>. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1919.
TOVAR.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
-ervido conceder a los oficiales de la Guardia Civil
ClOftIprendidos en fa siguiente relaci6n,. que da prin-
cipio con el teniente D. Jos~ serrano Campoly y ter-
mina con el de igual empleo D. Isaac Gabaldóo Irúr-
zun, la gratificaci6n de efectividad de 500 pesetas
anuales, por hallarse comprendidos en el apartado b)
de la base 11.& de la ley de 29 de junio del afto
anterior (C. L. núm. 169); debiendo abon4rseles
a partir de las fechas- que a cada uno se sellala. ;
De real orden lo diga a V. E. para su conocimiento
y deJÚs efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos al\os.
Madrid I 2 de agosto de 1919.
1I raoba '11 ~.
.mpl....l. DO
X.plloe JlOIIBIlJel Ipla 11•• Ah
- -
ID'l0~ Serrano Campo1 .• J Junio. J019
Tente. (ER) !. ¡naelo Tejero Coelto ...
• • santla~oRodrl¡uez MarUn
• Josqu n Ca~ainello l6pez.
• Oerm1n Ollero Morente
, Vle S4nchcz Pavón .•••.
• ~ Serrano SeoUo , ••••
• randsco Rojas Blanco •.
• taquln Villal6n Oirón ..
• uis C"ltell Salido•.••..
• Andrk Navarro Navarro
, Antonio Pemindez Rubiel¡. Diego Roldin felja .••••
• Jacoba Quintas Oallana•.
• Manuel Cuadrado Diez ••J. Nilo Tdla Cantos••••••. 1 julio •• 1919
TenJate .... \ • ~uan ,?enSta vnlar .......
-. ranClsco Lafuente Oon
úlez•••.••••..•.•• ,'
• Alejandro Ofaz Ofaz .••••
·r~ Riudulla Alellado.
• ~ Rojas AlmJany .•.•.
• UID Cano de Paz...... , .
• Adolfo OutibTez CalderL
» luis Alvarez Madurga ••.
• Isidro OOlldlez Qarda ••
• Vicente ArrOJO Moreno .•
» Isaac Martlncz Herreros •
» J'~ Cnibdo Cón~uJ ••••
, h.oac Oabaldón lr6rzun ..
real orden circular de 5 de junio de 190 5 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcm~!l efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 1:Z de aRasto de 1919.-
Seftor Director general de Carabineros.
Sel\ores Capitin general de la quinta región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectnrado
en Marruecos.
TOVAR, ,
Señor Comandante geaeral del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabardéros.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio en 4 'del mes actual, promovida
por el cabo de ese Cuerpo, con destino en la Coman-
dancia de Huesc:a, Juan S~nchez Betrán, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle veintiocho dfas
de licencia por asuntos propios para Pau y Bordeaux
(Francia), con arreglo a las instrucciones aprobadas
por real orden circular de 5 de junio de 190 5
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 12 de agosto de 1919. ,
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente del bata1l6n de' Cazadores Las Navas nlÍme-
ro 10, D. Eusebio Garcfa del Castillo, el Rey (que
Dios guarde) se ha -ervido disponer que sea elimi-
liado de l. escala de a.pirantes a ingreso en el
Cuerpo de Carabineros,
De real orden ofo di~ a V. E. para IU conocimiento
J dem4!l efectos. Dios guarde a V. E. muchos adal.
Madrid 1 2 de agosto de 19 I 9.
-
Se60r Comandante reneral de Lar.che.
SeftOr Director ¡enerat de Carabineros.
Pl!NSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia promovida por el
rarabinero de la' Comandancia de M~laga, Martín
Mirón M'rquez,' en súplica ~ penlión por acumulaci6n
* tres cruces del Mérito Militar con distintivo rojo
que patee ; y teniendo en cuenta lo dispuesto en el ar-
ticulo 49 del -reglamento aprobado por real orden
circular de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núme-
ro 660), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concedet
•1 interesado la pensi6n mensual de cinco pesetas,
que le corresponde por el expresado concepto; de-
biendo ~r en el percibo de la de 2,50 mensuales
correspondiente a la cruz que le fu~ concedida por
real orden de 25 de abril de 1914 (D. O. núm. 92).
De real orden Jo di~ a V. E. para su conocimiento
, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.t\os.
Madrid 12 de agosto de 1919.
Tov.u.
Se60r Director ~ral de Carabineros. .
5e6or Intencntor civil de Guerra y Marina 1 del
Protectorado en ~rruecos.
REEMPLAZO'
4ExaDO" Sr. ~ .En vista del escrito de V. E. de fe-
... 23 del mes pr6xilbO puado Y del certificadD de
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Exano. Sr.: El Rey (q. O, g.) se ha tervido cibirla a ,iJartir kIe la fecha que a c*fa~ te le 1daJa.
cooc:eder a los oficiales de Carabinerol compre8didos De ra1 orden lo di~ a V. E. para la coaoc:imieato
en la siguiente relaci6n, que comienza coa O. Fran- '! *mil ~fectos. OiI;K guard~ a V. E. mucboa dol.
cisco Vizquez P.eyes y termina con O. MartfA lliute Madrid 12 de ago.to de 1919.
Escard6, fa gratificación de efectividad que en dicha TO'rAJl( ,
relación se ~xpresa, por hallar5e comprendidos en Sdior Director general de Carabinero-. '
el apartado b) de la base 1 l. - de la ley de 29 SdÓr Interventor civil de Gueru y Mariaa 1 del
de junio de 19 18 (c. L. núm. 169); debiendo per- Protectorado en Marruecos. •
R~Úlc/6fl IIU ~ dh
11
OraUlladon~ f~ al qae Iaa de
Empleot 1l'9J1Bau
Ptas. Moti'lOl napnar el aboao
--
Teniente ••......• O. P'nncÍlCO. Vúquez Reyes •••••••••.•••.•••• 2.100 P..................\y 11 anualidades. o . •
A1f~es ••••. '•••••• • Ramón L6pe:l Moreno .•••.••••...••••••••.. SOO Por Ueur 2§ aAoa l. de JUnJo de 19
11)-
de senicios ••.•.
Otro ............. • Ramón Ramrres M.Djarón •••••.••.•••••••.• 500 Idem .. .•.......•.
Teniente ..••.•• • Manuel Fresno Uru, .,..................... 500'
Otro ............. » lUlIto AguiJera Maurici ...••.•••.• • •••.1'. 500
Otro ............. ? AoCel Serrano Martrnu •. •••••.••••..•.... 500
Otro ............. ,. Fidel de la Hoz Muiloz ••.....•.••••••••..• 500
o ••••••••...•• ,. LoreDlO Corras Cuorla •••..••••.•••.....•. SOO Por un quinquenio.Otro •.. ......... • Federico PttU Padilla .•••••••.•..••.•..... 500Otro ............. • Ignacio erau Altea••••.••••.•..•..••....•.• seo!Otro ............. • Francisco Mendou Men •••••••••••••.••••. sooOtro ............. • Emilio de 101 RfOll ....tiga~a .•••••••.••••. 500
Otro ............. ,. Manuel Garóa·Seroa J G a-Serna ••••.••• 500. 1.0 de jG1lo de 1919.
Otro ............. » P~o lIohino Toribio••••••••••••••••••••.• 2.100 Por dOlquiDqueniOl
J I1 IDllalldada.
Otro ••.•..•....•. \ Francisco de Paula Pablo••••.•.••••.•.•.••. 2.200 Idem id. 1 12 id. •.
Otro ., ••••.••.••• • Jtu¡e1ÜO lLey Varela••••.•••••.•.•••••.••••. 500 Por Uenr 30 aA••
de aervlcioe •••••
Otro ............. • Eorlque Femúdes Gondlea•••••....•.•••.• 2.200 Por doaquiDqlleuioay 12 anualidades.
Alf&ea ••••••••••• • Martfa lliarte EKarde ••...•.••••..•..•••... $00 Por llevar 25 atlOI
'de aervidos•••..
Otr
Madrid IJ de alosto de 1919.
-
.Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E>. cura6
a este Ministerio en 24 de noviembre de 1916, pro-
movida por el cabo de ese Cuerpo Martln Garda
Garda, da súplica de que se le conceda el abollO de
las difuenciu del baber de retirado .1 de inviüdo,
el Rey (q. O. g.). de acuerdo coa lo iafonnado por
1. Intervenci6n civil de Guerr. y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos, ht tenido • bien acceder
a lo .cliatado por ~I ~te; debiendo ser recla-
mados loa devengos que COIDO invilido le correspoodan
,desde l.- de diciembte de 1911 a fin del mismo me.
de I 91 4. en adicionales de <:aricter preferente a los
~ oerra.to. de refereocie. ea CllMIcepto de re-
lief, .uniendo a loe. extrac:tos certificado de la 01-
' ..~
Seftor. '. ~
--C/rcubv.. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. ¡.) se h. Ex r,mo. Sr.: ' El Rey (q. O l·) ae ba Iervldo conceder •
servido conceder a los oficiales de la Guardia Civil oficial .qundo del Cut:rpo lumliar ete OReln.. militara don
. la . MilUel Ouau Oar.u y ofidales terceros del mismo Cuerpo4E. R.) comprendidos en la sigUiente re Cl6n, que D. Prand~o ChlnchUl. Aparicio y D. Jo.quln Horcada MI-
da principio con el alf~rez O. Clemente S!nchel teo, la ¡fatiflcacl6n de dcctivldsd dc ~OO peaetas anUllel, que
Martinez y termina con el de igual empleo o. Antonio percibir'n desde el dla 1.0 de marzO dltimo, d primuo de
Palou Moll, la gratificación de efectividad de Sao pe- los dtados oficiales, y desde d di. 1.- del corriente mes los
aetas anuales, por llenar 101 requlsitol, en cuanto a dos .i¡ulentn, por reunir todo. tu condiciona c:onalpadü
tiempo de servicio, que determina el apartado b) en ti pirrafo lt«Undo del.paflado b) de la base 11.- de la
de la base I r.- de la ley de 29 de junio del aftO lCJ de 29 de junio de 1918 (C. L nJ1m. 1(9).
pr6ximo pa.ado (C. L. núm. 169); debiendo abonár- De real orden 10 dilO a V. f. para su conocfmJento y demú
seles a partir de las fechas qu¡e • cada uno se lenala. dectoe. DlOl ¡uarde • V. e.. mucbos a!loe. Madrid 13 dc
De ~al orden lo digq. V. ,E. para su conocimiento 1I00to de 1919•
., dem's efecto.. Oiol guarde a V. tE. muchol aftos.· ;J'OVd
Madrid 12 de, agosto de 1919. 5eftora Capitana lencnles de la ltXta re¡l6n y de Balea-
Tov,uq res, Comandante ¡cneral de CeutL
Sdor Interventor civil de Ouem y Mariaa Y del Protectorad~
ca Marnaccos. '
Madrid 12 de agosto de 1919.-Toftr.
~:;':::fa1:ao.,Ola. 11_ .t.Ao.-----(----------1 ----
o. a::~~~ .~~e:. .~~ l 1 abril.. 1919
• Ram6n Pu~nte RoIcltn ••. l
Alfá'ez (E. R.) •.Ma=.~~.~ .~~~~~
a _......... b...... 1 jUDIo. 1919
• 1Ul&......nc ez .-"'rcz .•••
• Mmlld l6~z Sinchc:t ..
Teniente (Id.) l· Cayetl!!0 Benito 8oadJi. I
. • L.eocadio Panado Santos. 1 julio.. 1919
Alf&ez (íd.)•• ( ,. Antonio PaIou MoU •••••
. , n
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ftCci6n Geueral de la Deuda Y Clases P.sivu, ex-' de c:ampda de lanpza del de IU mismo empleo D. Enriqa.
l>resivo de la cantidad abonada al interesado como vw.. ÁrDaIdez, y tcDienclo al c:aenta que d datin.o de dicho
retirado en ig.al periodo de tiempo, a fin de que aalblente,~ hedlo de a~erclo con lo que prmene ~ ro-
al efectuarse el pago de aquellos devengos se ved- ~mento orginlco dd.~ena~nldoCuerpo co~ ~áder IOte-
. I l' . I nno, por 00 haber petiClonano ,a)&Uno en coodlClones ~e ob-h.que d~ a tota cantld~ que como retirado e .hu- tenerlo, ni rin el mismo rrcurrente, razón por la que fu~ re-
b~ese SIdo. abonapa en 19ualea, "!,cses, en forlllaltza- leYado por d auxiliar de SfiUnda, D.lsidro Arpal Oracia, por
aón I reintegro al capitulo UOICD, articulo 6.0 de real ordeo de Xl de Juoio ~óximo pasado (D. O nÍlm. 142)
la SeCción 4.· de Obligaciones generales del Estado, d Rey (q. D. g.) se ba semdo desestimar la petición dd re~
y certificándose también en los referidos extrados c:arralte, por-carecer de derecho a lo que IOlicita.
DO haber sido reclamados con anterioridad tales de- De rtal ord~ lo digo a V. E. para su conocimiento 1 de-
'Vengos, según preceptúa la real orden circular de mú eftctos. DIOS ~de a V. E. muchos aios. Madrid 12
14 de diciembre de 1911 (C. L. núm; 247). de agOl'to de 1919.
De real orden lo digD a V. E. para su conocimiento :r.OVAa
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Seilor CapiUn galeral de la sata región.
Madrid 12 de agosto de 1919. .
TOVARJ
TovAJlj
SeflOr Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.,
Al ~. -, •
lIIIadllda GIIlmllllDtlr
BAJAS
.Excmo. Sr.:, Vista la instancia promovida por el
teniente de Intendencia D. Atilano Hernández Los
Arcos, con destino en la Intendencia Militar de ese
territorio, en súplica de que se le conceda la separa.
ción del servicio militar activo, el Rey (q. D.g..>
ha tenido a bien acceder a la petición del interesado
y disponer cause baja por fin del corriente mes en el
Cuerpo a que pertenece, sin derecho a lUeldo ní uso
de uniforme, COn arreglo al articulo 34 de la ley cons·
titutivadel oEj~rcito, debiendo p'sar a la situación
militar que le corresponda.
De real orden lo digo a V: E. para su conociíuiento
y deiMI efecta.. Dio. guarde a V. .E. muchos afto•.
Madrid 11 de agollo de 1919. .
.
Setlor Comandante general de Melill•.
Sel\Or Interventor civil de Guerra y Marina 'J del
Protectorado en MarrllC!CIOI.
-
.CONJ:VaSOS
CirCUla,.. Excmo. Sr.: Para proveer, con arrealo alo que
preceptua el articulo 20 dd real drcreto de 24 de enuo
de 191b (C. L. núm. 22), una plua de comandante de lnten-
-d~nda que aíste vacante en ti Eatado MaJOr ~ntral dd
Ej&cito, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que ea el
t~rmino de qwnce ellas a partir de la fecha de la publicad60
de .. real orden, se celebre el corrapoodiente concurso,
debfeadO promover instancia los de la apresada cateaorla
~ue deseen toraar parte en ~I, acompailda de las boja de
servicios y de: hecbos, que serio remitidas directamente a este
.Ministerio por loa primeros jefes de los ~ntros o depas-
iSendas. •
De ral ordaI lo _0' V. E. c:naori...w;o..J do-
m6s dectos.; Dioe parcle a V. E. dGI. d 13
« apto de 191i.
Séior•••
--
DESTINOS
!amo. Sr.: Vd la inslaDda promoYida por el eKn1Jiell-
te del 0Icrp0 ..aliar de lalaldCllCia D.J~Aedrn~
caaJ. ca sdptica de q.e quede • dedo el destiao .. PIrq.
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SItCll •• CIII CDIIIIr J•••
CAR.R.ERAS DE C'BALlOS
CircUÜV. ,Excmo. Sr.: Villa la instancia promovida
por el Alcalde presidente del Ayuntamiento de San
Lucar de Barrameda (Cádiz), en solicitad de que se
autorice la concurrencia de je~s y oficiales a las <:a-
rreras de caballos que se han de celebrar en dicha
localidad durante los dlas 21 y 2Z del presente mes
de agosto, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce-
der a lo solicitado, debiendo sujetarse para su cele-
bración, ooncurrencia de jefes y oficiales y demás
extremos, a lo determinado en el reglamento de 24
de febrero de 1912 (C. L. núm. 37). ,Es asimismo la
voluntad de S. M., que por el Capitán general de
la segunda región, !te comunique esta concesión al
mencionado Alcalde presidente.
De real orden lo dilPll • V. E. para su conocimiento
y dem4s efectOl. Diol guarde. V. oE. muchos atlas.
Madrid 12 de a¡octo de 1919. '
TOVARj
Sdor..•
--
CONCURSOS HIPICOS
Ciml1fU. Exano. Sr.: Rn vista del eecrito dirigido
a este Ministerio por el Presidente del Comiti central
M las Soáedades h(pic:as espal\ol.s, en ~licitud de
que ~ auloriqe. a los je~ y oficiales del Ej~rcito para
tomar parte en el concurso hípko que ha de cele-
brarse en Avila durante los dí... 4. 5, 7 Y 8 del' pró.
ximo mes de septiembre. el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a lo ~.olicitado y disponer que 'el
expresado conC\lreo sea de carácter general; sujetán-
dole para su celebración, concurrencia de jefes y ofi-
ciales y ~á. extremos, a to que determina el re-
glamento M :n de febrero de 1905 (C. L. nú-
mero 33), y reales órdenes circulares de 13 de marzo
de 1906, 30 de abril do 1908 Y26 de. septiembre
de 1911 (C. U aiúm,. 49. 71 Y 192) Y con la limitaci60
que seJlala la spberana disposici6n de 8 de abril
de 1916 CC. L'. n6m. 74). Es asimismo la voluntad
de s. M., que por el Capitán general de la primer.
regi6n, se comunique esta autorización al recurrente.
incluyéndole copia del inciso 6.o de la real orden de
13 de marzo antes citada. ;
De real orden lo digo a V. E. pan S\! conocimiento
y demás decto.. Dios guarde a V. ·E. IIlUch06 aftoSo
Madrid 12 de agocto de 1919.
TOYAa
~.'..
D. O. m1m. UO 14 de lIOII0 de 1919
<5
DISPOSICIONES
di 11 Sablecretarfa J 8ecdonel de este MIaIItsto
J de .. Dependencia. cealrale&.
Smlb de lIIotml
CONCURSOS
Cirtalar. Vacmte en la Comandancia de Ingenirr05 de La-
rache, una plaz) de m~estro slller('-~uarnicionero de tercea
dne, contrdt"do, dotada con ti sueldo anual de: 1.">00 peseta"
derech05 pasivos y demás que concede la lelZislaci6n vio!ente,
de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, se anun-
cia a concurso, a fin de que los que reunan la'! con6icionC'l
que pua ocuparla se exigen por el re~lamel.to de 23 de julio
de I~Q2 (C. L núm. 23()\. real orden circutar de: 31 de ~gostt)
de 11.08 (C. L núm. 15() y Id edad que pre\'iene la re<-I orden
de 4 de octubre de 1912 e::: L núm. 192), dirij~n sus instdn-
cías al tede'te: coronel primer ¡de de la exp'esada Coman-
dancia. en el t~~mi'1o de trcinh día'!, a eonldr desde esta fe-
hh '. a las q'Je ae" mp tñarán los documentos que detc' mina ti
al tfculo 1l citado oel relZldmento, no admiti!ndose en csll:
concurso a las e:a'!, s e individuos de tropa que no hjlyan pa-
ado a srgunda situJci6n de "ervicio activo.
Mac1rid 8 de &iusto de lV19.
!!I Jrlr de la Sec:cl6a,
Francisco de LAtorrt.
=.•.
SuClID de Sanidad Kllltar
I;ICENCIAS
Excmo. Sr. ~ En vi~ta de la instancia promovida por
~I mOlO de la farmacia del ho;pital militar de San-
tolla. Eusebio EscamilJa Fcrnándcz v del certificado
facultativo que acomp31'a, de orden del Excmo. Senor
Ministro de la Guerra y con arrClro a la real orden
© Ministerio de Defensa
drcular de 3 de febrero último (C. L. núm. 50), se
le conceden dos meses de .licencia por ~nfermo para
Colmenar (Málaga).
Dios guarde a V. E. mucho. al'los. Madrid 12 de
agosto de 1919.
)1;1 Jero el. la ~611
Federico Urquidi
Excmo. Set'ior Inspector d~ Sanidad Militar. de la
sexta regi6n.
Excmo. Seftor Presidente de la Junta facultativa de
Sanidad Militar y Sellor Director del Laboratorio
central de medicamentos.
--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES¡
Excmos. Sres. ~ En vista de las propuestas res·
pcctivac; y con arreglo al reglame:lto de 9 de mayo
de 1908 y real orden circular de 18 de noviembre úl-
timo (C. L. núms. 77 y 309), de orden del Excmo. Se-
ftor Ministro de la Guerra, se co:lcede dec¡de 1. Q del
mes actual, el sueldo diario de cinco pe>etas al prac-
ticante-eseribiente de tErmino de la farmacia del hos-
pital de Barcelona D. Ricardo Garcfa Ant6n y el
de 3.30 pesetas desde 1.0 de septiembre pr6ximo, al
mozo de la farmacia del hospital de Vigo, Casimiro
Fernández Martlnez.
Dios guarde a V. E. muchos anos. Madrid 12 de
agosto de 1919.
1!1 J.ft d. la Steel6n.
Federico Urquidi
Excmo!l. Sef\or~s Inl\~~orell de Sanidad Militar de
la cuarta y octava region~s.
Excmo. Senor Pre~idente de la Junta faculbtiva de
Sanidad Militar y Seflor Director del Laboratorio
central de m~dicamento•.
14de'" de 1919
I ~~
PARTE NO OFICIAL
D.O..... I.
-------_. - _. - _.- -_._.- . -- ._- -- .. - ---- _._-.
jlsoeiaei6n 'SenéDea de Santiago
MES DE JUNIO DE 1919.-MOVIMIENTO DE fONDOS
DEB. heetu (ljlltla" JUBD P.etu C6IaIIm.
--
Fondoderesecvadela Asocillcí6n J.9S6 ..2S ¡Abonado a los berederos de cinco so-
Recaudado de cuerpos y habili- cios fallecidos. _•••••••••..••.•••• 10.000 00
tados ••••.•••••.• : .•••••• 9.074 2S ¡Sueldo mensual del escribiente ••..•. So 00
Idem por t'I cobrador en esta pla ldem id. del cobrador ••.• .......... ~ 00
sa •.....•...•...•.. · •..•. ·• . 637 00 Gastos de Secrc:tarr•. , . .......... ,. S 00
Idem pusonahnente y en giros Fondo de reserva actual .•.......•.. 2.350 SS
en eita Secretaria.. • •••••• , H8 , OS
Total Total ... .., .......... 12.42 5 SS ................ 12.42 5 55
Cantllada abonadca _ los henduos de los atfforu socios fallecidos que It expresan.
4JúIalpCM h.. ~rT.poD4e ae
Empleot N.IIBa •• ebOll • 00 UQul4aelOl1 CuerpcM que hJClIeroD el azaU.,.
-
-P_* P_tu CY.
JUNIO
Coronel (R.) ••.. , •.•••.• D. t's6 Urrutiz Motta ••••••.•.••• 1.000 2.000 00 pavra.
Comandante •....•.•.••. i. afael Caballero de Rodll•...•. 1.000 2.000 00 Retna.
Comltndante (R.) .••. •• , ¡ • JIIRn Rom' Sala •.•..••• ..... , . 1.000 2.000 ou SanlialO.
T~nimle (R ) ........... • Gabrlt-l Mel~ndelMutln •..•..• 1 000 2.000 00 PriDce...
Veterinario (R.) •.• , •.... • Franchco Gulnovarta Caaals .•.• t 2.000 00
-
Total •... •••••...•. 10.000 00
Ntlmero de IOclo. por ••pleo. 7.Uuclofto en el me. de Junio
..
TOTAL
1.587
V.-B.-
El Genenl ~14ell&e,
Aguirn
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Madrid 11 de alosto de 191i'
Zl Com&Ddute TftoNftl,
S4d0tDadin
'MADIUD.-TAJ I "U DEL D&POArrO D& LA Guou
